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i D i i n t i w y i x p i
^ d E N T iM O S
No se adm iten suscripcioiíes para  esta edición
Redacción, A nattistfación yT aü eres:
 ̂ í  ■ '■' • ■ ■ '^teíDÉSE'OSNÍ© 'ÉiíM ití'^ám  ' ■ '
m4ÉM4c/if» m e c a L  os " f i  populm„
C B Ó K IO A
g E I ^  F 0 # * t J % E i í I í .  -  •
jH im n ÍÍ& Í9U8ÍI ^  
iwM» y 1 . D e m a g o g ia  n e a
i i i E S w i r ' ................
i>,éfî peciale0í coa poitonte de ki^ea- 
SO^añoe.
^o^as de alto j  î íâ V;e 
ttiación. Imitaciones de k>s mármoles.
lca< más aotiglj^
í'ákpítrtífeióiíí'.
aeuidarao-s al pdbl|eo no  ponfupd^ 
artículos paienjiii^os cop otras,
-feg hê ciLas por ^gunps.faliricaaíps los 
j;distan mucho.en belleza, c^idíad 
b>; Pídanse (^áiqgos ilpstra^ós^.. 
txHp^ión de toda ciLase ¿(e oÍ «̂4i)ei de 
artiflpial y: gr^pitp.




Sigo con n a c ió n  las bdelgaf firar)cesÍÉ. 
Sa peilf^Máí’y irébaíts^
dosj di<^b mucho ,á ldá oMé'fladores. í^or 
eco TOy á hii^Ona^iali de nii mbdo edoclík 
Subieron al gobierno ldr/ddicales-aocia- 
,1 listas.'Oonstitny«n un partido fafCrtet <|iie 
suénta en str seno á‘ las' más grandes jSga < 
ras francesas/Qtemence&n, IieóB Boorgeois, 
Gomhhs, Bsrteánx, Pelletan. El transfojg^ 
Doamer, hoy presidente de la Cámara, i  é| 
peMenecié, en sos tiempos honrados. í ̂  
Dicha agrupación política, ayudada por 
los socialistas á lo daurés, ha hecho la Rch 
pública.^ Yenel^ el complot jesuitico militar 
en el a/’/a^sDreyfus. Dió la hatatla á láp 
congregaciones bajo el ministerio Waldeck- 
RousseaUi; Preparó la Reparación y el serrt- 
cio^de dos añosjá la tos del insigne Combes, 
el i ^ l^  fsrsji tan odiado de los Drumont al 
uso. Desbarató la conjura anti>republicana 
de Boumer, el ex^radical á ({alen apoyaban 
tódas daé derecháSí ipcluao las moná<(iaÍ-̂  
cas.'Echó las hasésfdel imppestó sobre la 
renta, y de dosré^os obreros. Acrecentó 
la riqueza del país>> empriemdiandp la :ngaU> 
zaeión de'au yastinmo plan de obras públi- 
(ms^preaupueatádas’ en blOOO millpnes> 4 
gaatárién<' eineo hv^«Ui<v'Tir9^, pna palai 
bra; DevÓ á cabo-la labor máa aeiia» honr 
realizada por un pai-f
D l f i t i l O  M E P
E L I . ' D E  M A Y O
ConTOcados por la Agrupación Socialis­
ta, Sociedad de Agricuítpres Da üoo y Fe­
deración Agrícola Andalusfa, se reunieron 
unos ciehto ciiicuenta Intíívídpoa istt el lo-
l i l C U N O
M A L A O A
H â  V  de fflayo de 1989
.(BíM»Bp;vj,w w.íMOTSWBraaemaiTaswo'WCT̂
s Gómez Pérez (a) Eí hijoatl JBw
Mayo
A las nueve y cuarto ocupó la presiden­
cia el compañero losé Moiero, declarando 
abierto el acto. K
Segnidamentoexplicó el objeto de la ren- 
uión,^áconsejando á 'i08i'Obresoaiqae>aba¡n- 
doneb^ho;  ̂ebtfabsjoi: A í ; j i- 
Antonio López,vempezóí lamentándose de 
la escasaiconcurrencia que habla;
En un breva discurso censuró los abusos 
qile comete (ion los trabajadores la clase 
capitalista.
Trató lo ocurrido en Francia con los iteo- 
napartiatas pará'desprestigiar la fiesta de 
1.® de Mayoy . diciendo. que .-la trama iian 
burda urdida pór aquéllos ha Sido deseo- 
biertá á tiempo por los . verdadetos'socia­
listas,, que solamenteíoejO: esto banobtegidn 
otro triunfo.




cesado y otros sujetos estuvieron 
i la noche 23 dé Msyd en. la ta 
Amonio Maldonado (i) Piolo síé 
ecida enla calle Cristo-de la Epi-
A continnación dto lectura á i 
itó '(fól cómpaí^ép Lttíi Tüiarrazo,
Al-iíctb.:^'^' :v
mientó de <
allpas, pronuncié un exténso 
con bastante eobóci 
sá de la flestií dél |í>  dé
de que la bené^iada cantará en el interme- 
iiMj cumprcaam(7 en la eximen- 1  «« MftRftnle mflii r. «JO del Se- gtindo al terbéráctó la rómanzé
ía te g ^ ,|T  por, lo tanto .
▼e. te. lint, tTnA.df— «"“yíye énia céHŝ ^̂ d̂  ̂ - -
rmfi'í '(i
da y transcendental, . .  , „
ti(to.en Ibs ilfáyp. .
Caido Rónvier por sus déliá|i(|¿ides,St]l* ,í)í¿e düe ' íé Agrupación Sqcíaiisia de 
proiilcma Citerior aslavó sus borizobtes. ' ' ' '  • - • - - - -
Francia en(mntraba aliado# en todas par- 
teSvEo^ail jdi âlb J^^tra la Alemania k<dse- 
idsta y gpc^iera, tATO dé fu p«^te á̂  todos
GóUlérMo: n ,  Reno de' déspécbo, báfíóté
en retirádá. éO’úé iba á hácéft Hasta Italia,i tas de labor.
J fü sn , *d lado de los óhie-
r p i  péj(>' W  acepta la manifestación
pwUca (íbe (somO fávcIr ha antorizadó ól 
Qipbierno^
(̂ on̂ ó los. anteriores Ipradorós,, a 
á Ips CfbrÓTós que déjen hoy lis  bérráiiien4
 ̂ i 1.® 4e I f e y o ^ ^  ni designado 
c§lfi)5r^
ÍA-^Ídiniac)éB 
(;^té sé Ü©v(5 á  cabo cpñ^ bÍ* 
la entusiasmo. L a^ iw lg a  én  este 
díase hadé  generel éwto<lás partes, 
pátarécegdar '
qRO jo s  ftabéM doré^ 
)USr p a ra  ocasíbnsi^gré^f:
rBbS y  pérjuicios f n  la  vicia
ts^nto noM eran  sa|iSféébhb 
i» aspitácibnéSfy ire i^n d ic^  
[los derechos p a ra  cuya consééU'- 
asocian  y establscen> lazos de
latiné él ¿n ,lé  abéndonsbá. T  Maiiá|aí la 
grandé nóble, salió ^de la  (/risis,aón^én- 
te, alégíey dósafiándo'to ñehgroa con una 
rémá dé oliva. La* gd(jííá#w fantaama ate- 
rjrádor seguía agazapado tras él Bbtu, sm 
airéveise td a r  ei'dééniiboéiUow';
Gleamncéaú pieparó la victoria eleetoraliá 
I Todo yeida en Auxilio de la >damo(sracié. 
Las eanciilériáé, Átiísdaé de sus eapanrii 
tos, hablaban da nueyaa y
presidencia bizó él , resumen, dando 
irminauo él aét(> á las diez cuarto.
La
por ter iu d 1̂
H E .  B i n  D H  H O Y
> Los obrÉroi tratan'dé béiébrli 7á' hesta 
del hrabijo con la< máyor soleiánidad p(^ 
siMe.'.' '
Las Sociedades; dé Gémareros, Garpinie- 
iqs,< Carreros, Federación MálagoeiAy Pa^» 
tido Socialista Revoilucion&rio, se reunirán
^i^neafi. I temi^ndé JApreRailél!^pdl á lak dos de la' tarde^ en' la Piaza de léé
'hha én que éste mé 
con o le r ^ . ' ibqm étud  
E m ad á  bu%dééjfa pbr E s  
ides, y jB eE b E d b  isoú Igran 
Uasmo por elrelémento obrero y 
jádói^ c,
a m b a s ,C C M B a s  I t a n  d c c a i d o .  Á
éutorlgaba lR gpeir% e,iyi|. con la que fqfia 
réfi, allá en Bretafifj;, algunón 
bistórieos de Véidc|i;qs'.,Lp8 locíalistas,
. á w ii% c iE , áíSDjidabpq fegnijj
aipoirápE ^  « Í M
fnétónééi dieron al gabtoeté» E  Arístídeirjandv;Un.minÍBÍiEi.' ,>- ■ ¿u ■ ..'" ‘ ^
Pero de pronto^ íá Confédéíaéión géneral 
der Trkbajpi é n d ^ á  anarqúist^^ (Juefél go  ̂
p i é i r t l b i a d i c E e o n  él sindieális- 
mó, subyénciona, subléVa médiá Tiráncía. 
ÁpibvéébatíSó lá: catástrofe de Courriéres, 
da la señal dé un moyimiento revoluciona­
rio. rebeldía O Í |^  jéé
TÍH6ÍM, di&jindó iiñ íáétró' dé iáé6iiiUú^ y 
■mottoéé. Y Glémenceau, qué Obebierá á tos 
ibüéi|ulitás dé'Lens, nÓ Movilizar tr(^ai 
ái guardaban óVdétt, tiéne nééésidad, ante
éCht^Óiim ém brativa se le  dédica ’f¿|f agíi^ééiEes,  ̂ tos ssqiieimiÉai atentadoe 
reébérdo que /tiene m ás de plato- AiháMfAtíW# «nriar ar Pas de vCaiai«|eión. 
no que de acción; las nuto^idadéfí 
liurgu'^sla ía  esRéfan cqu m enqs
Ibé I r a c a s a M  conatéé 
Üelgai g en era iq u e  Sé In ten ta ro n  h a n  
q ^ n d o  én  p a rté  a l  « i p  Y 
v^dééambiádn ho  po cé  á  m s obre-
á  h u e l g a ,  j ü s t i i é a d a ,  p o r  c a u ^ n a  
" "á tic a s  á  l a  o p i n i ó n ,  j é i e n  o r g a n i -  
^ M n d W S ' d e ^ r é ! ^ -  
(U a fé rm M ^
gráb:dés m d is tr la s i  p é ro  de 
^  t é l ^ p )  s e ^ a  in ten tado
i s c a s a s
,, transacción, /  las peiaudlCialffi 
# ta u e n p ia » 'íd é  ó
I p E  duran té #  Péríodo de durá^
' a ro l’’'; ■ ' '
mEbéb Amíéto (íéb'okálbréé
, .^n.yfépéííé'.ñe 'éieqcióyf;'■^i‘é 
Cé déábóráa. Sus désÓí/défiéé llenan de pa
dolkiyór á lé clase media Irán 
Fábricás Eélm átahás,'^s 
éntto(ia8 á saci/i áliuáéénés niilaáOB,Yñ* îi  ̂
das dé buelgbiétás Vóléda# éóA l̂clinamit*) 
be aquí él balance dsEAIÉ^ItéE. 71os pe- 
tiódicos ieaccionariei; 'Renos, de jábiiPf 
áehacan ,á la depaocitfl^ra^tRn funéjatá, 
y api(i<érép îmQ ei
propietarios uabéésg^ contra él
bierno,> y por el moderaniísmo. / .
M m ífbEb:' íéciendi
én Fláñéiá, sólo én to | cálmpps, 4 caat 
miUonés. La gran obrá de l i  irieyólncibn ES 
súélp, Repartirlo ^1
Si ésta mééá ébotEe dé yptantes, qué tfé
á toé'ébérnu|étaé'b’i^ fk k b  loé
i m n
ûlOB Áé un gobWcb qué no qulér# 
lépréfeTónéil̂  ̂ póntra Glérnébcean, Sat 
irlén, ̂ Ótogéóls, BHE
. - iie ia ' obrérá; b o r los- 
S Í8 Ím o s ® 9 c ie n te s L c e ¿ b ^  ©u- 
^  y^nip tada p o r los elem entó^ 
é,s grtóidó én  la  yecina 
1 | a g u té íó á  M  tom ááo  
Ráé dh^l^as sém aiias é£- 
iás propércíonés, h a s |a  él 
!^qué to d n ía  p ren sa  d e l mun^ 
q ^ ja d o E  Bituacldní dé
im j^ ta n tís ííiia  Un; bnnitlre de 
Horras ideas avanzadAi y éocE- 
pQ m o Hbi CléEneiiceau. 
hasta  quien  seña lá  o ste  ésUido 
líón  obrera  en  F rancia  com o 
peligro p a rá  la  estabilidad 
tepnblicá.
ros no Ib juagam os a lft po r 
o sucediera en  F rancia  ¿que 
lérla o c u rr ir . en  otro» países, 
po r ejem plo, donde la  pOlíti- 
llg ím en existente está  m enos 
; r^yí||p iEcib |]|^S í dé br- 
jírial y político qué persigue
Sáldrémoh dé éfete* éstado 
tción ep, que nos tiene el 
"'■pé .Frañcia.. '
I b s E E  fiblBcádn fávorabte 
blirérá, trábaja 'dorá y prO' 
nos es a ltam ente sim pática, y 
íam os que en  E sb añ a  no  deca- 
lé iU u s E s m o  p á E  celebrar E  
W á j o ,  siqu iera  solo estps 
dél I.'* de JE y b  sirvSéran p a fa
ir á las ciáseá directóráa, 4  los
■pu^lfétáf : .
y íE  ééfá é lé i iE E a ^ á E ^  
to yjmbáárquica. Qué ckerE los' rádicélec. 
;QdéRI^óV y  .áué adiáteres,. ápByádÓ's’:'pór 
ios Eélitotttl^^ éju el''éobiérn6.
Qub la icy dq scbari^^ llégárá á enm» 
pliniN. ĵ uéi lóé E tbbk  ̂ é r ó s  y él iMbbé#- 
to lóbirp lá ré’ma, pa'sérán á lá cátt^Óría de 
prórecEs ErékiilÉabléi. Qbé vólveráb loé 
jvail.ésV y qué la libért|ikd habiia pidó beridá 
éá eÍeqrázób^|erbéórlÁ 
-Hé aqbí lá qbra dé éitos deMáSógÓs, qué 
áóíbsébiEieÉn'béjb góbíériíblB ’radEéli 
titactonea reVoíüctobétiaé jéléá^
,es.
. .  .. .... , ,  Sas ajgit qié átiái adas
iCtitud; de..fep^SibU se poi tos périódiéós dércchistim--L^to**
cado elG obíerno de que fórm á íi6rc Porí?-
'  * ' - -
ácéstoar laRétútociOn, éusu tiérra clásfcá'.' 
|iSón bingulatéc Bstoé. irébpldes, que dq mo­
do tan (tobante |E¿en* el'jwgo á loé éeác- 
‘ctobarÍOT!'" '/f̂  ■ • -
£j|| de ereér, que la gran mééa irancééáV 
abdga del órdéA, W o  sinCéramenté ádiéía 
álbRepúblídi, b(f|éé ddjatá^iiupreáldnar
* ^^ íl5 lrb K lev ér¿áé  '8érá^ las eleccíÜ-
nep.  ̂lll ólpo y sus 
eñ to sbE en ta  y 'éeípdépái 
rc8/(Íe Milféw.' sé; cblémán. 
müérte, dbnde las i  
eofps eu(^idzédí8:
08 combatE á lé véz 
ípartámébtOB. MiÜá- 




' F abiíx VmAL.
Biedmás núm^ 7, de doilde psrtiránen ma- 
ipiféstaeión pór las paliza df Tófrijos, Oile- 
ría«„ Gru?f dét él
‘ rosp dcMaAágfEf- , V , ,
Ep esté iqgat tééárá éEíjHPpx “ iíttp.qP; 
él.que pronuneiar^ii di(H|̂ u|̂ p8 nomerostib 
ó rá d q re s ., ■'
l l  regresó da yérifioárá pór el inisino éál 
minó V Itl íiegar ¿ la  callé de Tbtrijói,' sé- 
g¿irá por lá (Té Compáfiiá, Plázá dé lá Goiér 
tinción. Marqués dé Laridá, Górtiná dél 
Mttíiile y Plááa délá Aduana. * ' j’ /
■Una comisióá éublr¿ ál Gobiérno civil," 
eñtregandó ’pári qde éeá Eniitídá al* nünle- 
tro una exposición, piidiend»; ' lá abolición
ijo áil R il^ ^ r f ió Y  ̂ iéjmtó con'el 
PElo sobre quién cantsbá mejor, apostando 
una bo^lla de vino, la qué se bebió.
El amilico hizo sus efectos v el Rs&to lá 
empréndió’con las sillas de la taberna, ré- 
eonviniéndole el Maldonado.
Lejos de comprimirse el Garlos Gómez 
esgrimió una faca contra el Maldonado, in 
ñ rié n ^ e  unaReílda en la región epigás- 
tídca»,|BJe leprodj|jjo la, ipAertp á los dos 
dÍM,-;».
El W^áo persiguió á su agresor, bacléá- 
dole vmos dispaFOs, de los cuales le alcan­
zó uno^u la mano derecha.
Elr^iesentante de la ley califlca el he­
cho d p ^d é lito  de homicidio previsto y pe­
nado en e artículo 419 del Gódigo, con lá 
«gtovppte de reincidencia, y solicita parp 
procesado la pena de ^0 años de. reclusión 
temporal, é indemnización dé 5.000 pésetás' 
á la fámpá del ipté^^^ ' '
La demnsá dé Gulos G6me|i íéréz, á* 
cugp |[el l^efipr RpRadq Gpnzáléz, (bnéiiii- 
rá  á  su elí^ te  eo éndidó t¿  l  éici é  
te éuatfáv|lel ■-»*---' -- í ’í-'i'.í í- ■-í.-íul
re(|É8Íloélque 
proeéde abéorverle
Represjéiitá el-mibiéteiió fiscal don Bva- 
yisto González Martín.
Lá prueba téstificál fué desfávorable al 
req. Terminsdás la8;piuebas la defeM» bto-, 
diftea sqs cpnplnsioq^a en el sentidp dp 
apreéifr én láyor ápi ác'asádb las circpné- 
tánclasatj^tiántj^ 4 A y 6;<delH6digp, 
reláctonándó la prlniéim de estaé ate^^^
cÓEi. 1¿  del pr^méró ■ dél; pm
éAéntq.;m)^éuné que exlgé' el
caso 4.‘ del artículo 8.*
La acusación pública y la defensa pro- 
npnciazi;̂  lucido# infóMér éácálÉinados á 
dpmosttarla mayor ó: mienor culpabilidad 
dé GertoB Gómez Pérez.
'Después del resumen de las pinebas, he- 
c¿o con lgran brillaptez ^ r  el presidente 
séfiqr ¡G|és, lop jniadop dictaron .yprpdictp 
dé cqljii|iiidad, apxepíándója átpnuabte de 
embriágúez. ’ j'V".-
Las pártes infqrmston en derecho y lá 
sala condlñó á Gárlós^óníéz Pérél^(s) El 
ael0ubia, á lá péná dé 15 años dé 
reclusión temporal. -
•BCGIÓM SBOUKOA
Ppr s i una cabrá pastó ó dejó de pastár 
eq terré¿oRé'José MuñÓ'z RuaiÓo, vecino dé 
Guevaé Baj as, cnestionaron esté y Ah tonto 
Hldslgo, él dia 12 de Diciembre de 1904.
1̂ § qppa se agrió qiextrempde que bar
clppdp pso Ap uüp eépppetp pi Mpildij, 1¿ 
disparó éohtra Antonio Hidaigo, pénetrán.;
ep ei; pprpzón y prodn 
ciéndole la'mue^e inéiantaheá.
. ;Para entedder de esto bpphp pe retmieron 
los juradpf del distrito de Árc¿idona„^en la 
8!̂ la'‘'segnndái.''
Al día siguiente vpMp á ser pé^o el O a-en cpnjupto, mucho mejor que la primera
tétilío y conducido á la Aduapa portotip pa­
reja ds vigilancia, y nuevamente fué puesto 
en libertad por Gasqnero, sin tener em cuen­
ta las órdenep que.había recibido del jefe.
Viendo éste la manera de p^ceder del 
referido inspector ha pasado dos:/partes al 
gobernador éívíl, denunciándo los iRíusos 
del Sr. Gasquero.
Veremos qué medidas adopta el Sr. Sán­
chez Lozano ante .hechos tan coneretos.
In fo n n s a e ld n  m i l i t a r
PLUMA Y ESPADA
Se ha incorporado al regimiento de Bar­
bón el comandante ds linlánteria don Fran­
cisco González Galiano.
—Hoy pasarán la revista de comisario 
los cuerpos de esta guarnición, comenzan­
do por el regimiento de Borbón á las ocho 
y seguidamente Extremadura.
Los jefes y oficiales en comisión activa, 
cabalieros pensionistas de San Hermene­
gildo, transeúntes y los que se encuentren 
en situaoióáfde reékplazo y excedentes re­
vistarán en la Spcto^to áel Gobierno Mi­
litar á iRS dpa de la tardp. 
n’el
vez. Pagan!, que se. ha revelado apmo un 
tepoi excelente en sú génerp, eatuvo '"hecho f) 
un verdadero artista en toda la otoa, mean-  ̂
do gran partido de su papel como captante 
y como Actor.. Fué muy celebrado y recibió ? 
mueboa aplausos. . .ñ
Lá Sata. PRar -Lacámtos» en <ram-<. 
piló su cometido con sumo acierto, y hwse- /  
ñorito Lopeteghi, se desquitó epta n u ^e  de •.>* 
laifrlpláád de la anterior, cantado el .vals .  ̂
del pegando tan bien, que el-púbReo'tomizp 
rep e^ .' •'
LcA Sres. Pascual, Janer, Foruriá 'y ‘€ a- * 
jal, mny acertados én sus partes rSSp&ti- ; 
m r  . .
El Auditorio salió muy complacido dcxZki ' 
JBoááifto de anoche.
don .topé Hué|iÍAé, 
San Pátrició nóm. El.
—El primer teniente de infanteña - don 
Enrique Viááder, Rá slilo desltoláh al ba- 
lallón DisciípliAarips de Malilla, y los del 
regimiento* de Borbón D. Ramón Mamriltei 
y D. Dioidsio Ghinarro, á los regimientos 
dé^ls&bái l í  y lim iila.: 
í —Ajpr hicieron inid|nooión dp haiálión 
én el cauce 'del Guádalmédlna, los dos ite-i 
ginüentos que compouem esta Brigada. 
—Hoy mar(dia á Ronda, el babeado  del
batáUón Gazador|^ ¿p .|^iclppa, primer te. 
niente de infantería D. Raiman
dé odkohoTM  y » t ^  pena dé 17 Añas y cutóo mesés dé réclú!-
rán tá  ^ T? - . *v I Martín V«%¿i*, cpppldprc, i  pu patrocir
íiéditiáMtílii 7/'  ̂ i I t o ^ í j  l’lItoPPbsslJle del delito que sple^m-
LóSHlhiiSSl^ " déto # 80Íyp|(|ple
" ha Spciedad dé Áltofiiles;Á3 1;# T»yAy»««
t iA i í a  w m m o J l  el 1.* ü '
M«yo..>; ;; /
Por medio dé aito l̂NOjAtoJá éirculÓ áno« 
cbp $papcto;iis mi|iú p í ^  pato ¿Iqu
dps én su local socipl,. calle do Pp^ps Dul-
Rp pbstobto ésto, patoéé «AS énirá á 
Ip mpnifeataplónt tolebtoAdo, sí toitip éá Al 
AriplPtolpá-ApáeléS;: 4., ;/■. ' ;
, -jboáque ,
SégAranitato nó trabsjaráá bÓytos albA- 
ñilesty earpinteroa.
Adémás holgarán numerosós trabajadpr 
résdegremioa i|pi orgstoito#|y según oí-
mpf wocbft ptt Ips cétorímiOtoprpáf
. V eX iédiéo o lw éro
. íí'ipina¿aHé' ó#i['éiip 'É í'tá ^ t  pú¿lf(^á' 





Sr. í>ireclto J é  E i|P o];u^^  
Muy sefior nueplrpl^i ppmisióá qué sus­
cribe el prespnte escrito, en representáción 
dqyárias; jpcieáádps, y é| párádppóci¿lista 
réyólpcioparlo, désetolCdlésá áÁ'él 
periódico qué tán dl¿úámébte' diirige á  íáS 
ItofftSi on bien dé lá
g o n v q ^ t o r i a
D ebie |i^a p e i e i ^  ppte organism o 
direetivbíiseaiÓn ^ l e s t r á l  ordinaria, 
sq.cqnyoca á  todoM bs ¿¿ñores que ío 
, ,  com ponen p a ra  éí dom ingo 6 de Ma- 
entidadéNS sociales, la  yo ¿ to s  tre s  eu  p ^ 6  de la  ta rd e  en
‘ ‘ . la  redaqeída de )S¡|.̂  íáarti-
r e s l O i j  1 2 *1 -  . , .
 ̂ E l  p r e s e n t e  a v i s o  s e r v i r á  d e  c i t a ­
c i ó n  á  l o s  s e ñ o r e s  v o c a l e s ,  y  d e  r u e g o  
p a r a  s á p a ñ t u a l  a s i s t e n c i a .
V  M á l a g a  Í 9  d e  A b r i l  d e  1 9 0 6 . - ^ E l  
S á k r e t á r i ó ,  J o s é
I u n  e l e m e n t o  i m p o r t a n t í s i m o ,  y  
i o t a i r a t i t n y e  l a  g r a n  m a s a  d e l  p a í s ;*  
“ ^ o r  d e  t o d a  a t e n c i ó n  y  á t o n o  
c l a s e  d e  a d e l a n t b s  y  m e j o r a s  
t e n  m o r a l  y  m a t e r i a l .
pacífica y pedir ál Góbférnp dé lá ¿Áéb 
yes protectoras del trábájo, abolición dei 
imjiitteiftP'ilé consumos y salario para tos 
obreros que pór sú edad ó padecimientos 
no puedan dedicarse á sus respectivas la­
bores, to;-bjtoétoto^^-l^ que
aquellas .perstinas honradas y dignas que 
aimpáiiém cpn núéstras asplráeíonés, con- 
viurran ó las dOaf dé lá tarde á la plaza de las 
Riedmas, dé donde pártiirá la Manifestación 
al ArrOyú (le los Angeles y, después dé es 
ta gira, al gobierno civil, eb donde úna 
óomisióú entregará al Sr. Gobernador lá so­
licitud que diebás Sóciédádes elevan al Go­
biérno.
Dándole gracias anticipadas por la inser­
ción de la presente, se /réiteran de usted. 
Si s. 8., Por la  Gomisióp: SvariatoS.Nch
vcurreUtFrcmcigcoJiBreKj
Málaga 30 de Abril dél90ft. ;,
siguientes i éá, e
objrera.  ̂ ‘
de loitoíoiySé» dé ‘iiüid'
dé la^ruetosy btobo eOd te bahx»; .̂ , 
acofl|tmtora p̂icirf él présldénte dé te séé  ̂
eiónide dereiMó, señor Gatoia Vázquez, loi 
jueé^^opuílres dictaron veredicto de cult. 
pabiiidad y la: sala sentenció al procesado á 
tepená de 14 áfioSl ocho meses y un día de 
plúsión temptoai.
F in  íite i ln  e ü n ta lm é n irb  
Gón las vistas; qAe árriba reseñamos ter­
mina el cuatrimestloycPAsidéraihos un de-
bér felicitov M jArado y ¿  Ips ptoMdéhtof 
dé lésitlIbA^ea dé Derechó seÁpto 
eia Vázquez y Saez  ̂ppr la 
cÍal|dpA que han cpmÍPl|M ;̂lf 
mieióp ¿é Jtoweiq ¿
DúRanté. ¿éé Pé̂ 'dodp dé tiempo, dos ó trép 
bomiptejas.hjBm ■idqf^pell^B,, y eqp! ppjrqAe 
lóg i(^m té  po Rioeedíp ptóa respl.upióñj 
Lói^déméé qps cpmjpáftoterpd épto tos 
triht&tes jÁzgadótô ^̂  fato(^;spndénjldp^ á 
la p<toa A ;qAe por la jndóle ¿e Sú d,em sé 
habián heebp acieédBres^ '
Npf nos caúsaremos de repetirlo; ese es 
el vsfdadéíró caminó pára eoñclAiX' con la 
seriéiiHde (^menes'^que se desarrollan en 
itega y BU toovinciá. '
•((Bié diluyo de sangre peor mil veces 
qué el diluvio bíblico», como de(úa ayer 
etocupnteióénte'eí señor Sáezv 
Gúu vereAtetós condenatorios. Sin tener 
-para náda en cuenta influencias - nb cpmpa? 
drazgps, es como, se otoi^ip el aplauso de 
tOdpR, vein,do en esof dlgAPá jaece» la
ái u do Gstote.
g lc^^leip
Párada: Extremadura.
Hpspital y pruvlsiouea: Gápitán de Ex-
trétoadura, D. Eniilio Gájtti»*
/ Quartol. f -  Extr^mad|ito .^ppitÁn, toA,
Francises Arjóna. Borbón: Gapii'án, D. jú : 
sé Ahdrade.
Vigilancia. RxlremádAfa:, PriteA» té-
nientA, -Di Giral'. Borbón: PRimer lé*-
piente, D.'joáéfláhébez * ' '
Guardia.--^Extrémádiúá: PriMér teiqiéh- 
te,D. Eduardo Bertuchi: BorbónV Primer 
' "  'Ee,D,Edim rdpM to;
VANSuAimia
.T e n ta o 'P p fy p s i] tp |i  ^
Qtello por Paoli proporcionó el domingo 
una gran entrada á te  Empresa de esto tea-
tío.
Ni una sote: localidad petaba vaeía y en 
las galerías, en el paraíso y  en las puertos 
sé.agolpabanioB éspectádciresV
La sala i ofrecía un toillaiití|iimpoáepectp.
La trágica obra del inmortal Shakespearj 
re, con música dM gzen maestro Verdi,.sal­
vo los eternos y, por lo visto, incprrAgibles 
lunares de los coros, obtuvo una buepá Ipn 
terpretaciónpor jpqae á las partes se re- 
ñere,. -'t,.- , . .,'
Re impone, snto todo, Pablar dp Paoli; pp- 
rp blg^fPjl .fira .epnsidéracióó ap­
tos. . ■ 'í'" ■ '.......  ,,
Rp Otelto np ttoñép i2» t^bpíAs el̂  
de reservársé pera en un jAtprpi|-
»>ado y definitivo subyugar al pábD^-v  ̂* 
"^POí An Jtl F re s a d , té n iú ^
otra noeto hizo wV Sr. PacíIii puede el te ú ^  
mantenerse no tanid" zpiervado basto él 
instante de la en,4^|jgsma puede ha­
cer to ndsmp basta, el Lft-
•  •
ra
Gon la funeióin de hoy, la grandipira %et*. 
de Meyerbeer M  Profeta, en que Msem-
pefiapl protagonista el graptejiior ^nuéis- 
co Viñas, se verifiéárá el beneficio de la 
eminente mergo eioprano Goneépción Dah- 
lsadér,qae taptos admiradores y simpatías 
tieme en nupstrp públiiso.
Góniéáté Mótbiú tá íuüMÓft Aé éátáléaiiélíe
será brillante, y tiene además el atractivo
HH9W0 Díciírio pabli(m anocbA nná carta 
de varios abonadto cPnféitotídp un stteltp 
^  ybaetoidóM láJíito
presa del teatro Gervántos, cargos (lae no 
tíenenjirtalteHedíijM' »  a -
Lo cierto es que la Empresa no há hecho 
lo queAAcia EspíropoédaieEándó éMelaHabát
«Más vale prometerte ppeO atora, 
y álgp desjpués cmiaplirte, jeetpr ¿Ro; 
no ¿toptece c<m 1̂0# ;á{róniJora 
y acabe íqsgp desmayado y frío.» ^
Yeso ha pasado: empéaó P'PlP^^Ando 
mucho y titoequé aMbar pumiptondo poco
' T m m t e o - • < • '
Los mueboB ádhllrailotoá qáé to  Yfórtoá 
cuenta el popular actor cómico D. to to  W-  ̂
ÍAudrán, laonto s i jiaato Á$
a p l a n ó ^  «to M i t o a é b - l b ú í i l t o ^  ^
RéalizaÜs toa óbiyB qto brapaSiá 4i 
Junta de Teatrp8,-Al'sábádeéS de Mayo abri- 
rá ePASiiitoito» ^Ala^tompafila AiMtyptren- 
to figura el popular arRato.
'■ii.iiáSC
b s ttir to lb to ta  él' r a ^ t o ;  e n F p p o r « t o ,b a » t e  
e l s p # fo  flsfiM li q u é  s o i
lé g itim a m é n tA  in d ig ñ k ¿ a  p o r  la  
á  (ipn q ú e  o e u r ie u  e n  n ú e s tr á  b e S -
soe ie dad
fre c u e n c i  ó   
m o sa  e ia d a ¿ *d e lit08 de s a h g rc  
A n o  d p ¿ t o a y a » f t e t o í é a > j p * á p j s » y á » 8-
guir po  ̂to sepito ,éP*l̂ f Andida.
E l  ja e z , dp l a .l í e f  ficd c ^ P á , íp S A fa  jSái 
G r e s p illo , J u a n  G b a ih iz o  G a r c ía  y  d o n  
g u e l y  d o p  A n t o n i o  G ;? m e z P a i ¿ p , ,  , ,
— E l  dp ^ A ^^ «A Ljé ré * a  F r a p c is c p  A x c a s  
P o z ó .
m e s
,A'<
á tu d ie n ó ia
P 9 S  h o m i e l d l i o G .
L o s  a s id u o s  e o n e ú rre n te s  á  lo s  ju ic io s  
o ra le s  se h a n  e n c o n tra d o  a y e r  s in  s a b e r á  
d o n d e  a é o d ir ; p u e s  é n  a m b a s  s a la s  s e  cele­
b r a b a n  v is ta s  d é l a s  q u e -e lio s -d e n p in in a n  
g o rd a s . '
D o s  re o s d e  h o m ic id io  h a n  e o m p a to c ió o  
a n te  lo s  tr ib u n a le s .
. Sxcciiós FR IK B B A .
L o s  ju r a d o s  de M á la g a  se r e u n ie r o n  e n  
la  s a la  p r im e r a  p a ra  e m itir  f a l l o A n l a  cau!' 
sa  s e g u id a  p o r  e l  d e l i t o . d é  b o i!|i(4 ó io  e o n -
A l i i R ^ o  | » o I i e i a c p
R l  s á b a d o  p o r  la  n o c h e  d e tu v p  u n a  par'p||a 
de v ijlla n c ia  e n  el 9|u e |le  de H e r e d ia  á  A n ­
to n io  R o m e r o  G im é n e z  ( « )  C a fst< llo , de 1 7  
a ñ o s , de  o ficio * fo S to d o S , (A s i c o n s ta  e n  le í 
re g is tro  de la  policlft) y  c u a n d o  i b a  á  ser 
c o n d u c id o  á  l a  e á rc e t,e l in sp e c to r G a s q u e ro , 
s in  e s ta r de g u a r d ia  a q u e l d ía ; y  s in  te p e r 
q u e  m e zc la rs e ,p a ra  n a d a  e n  e l a s u n to , có gió  
u n a  p lu m á  y  b o r r ó  de la  lis ta  d e  d e te n id o s  
e l nofiabre d e l { Q a te tÜ ^ ^  o rd e n a n ó p  fu e ra  
a d  iu m e d ia tá p e n te ,
¿ e  g u a id ia  h i t o  o bje cion e s 
I co m o  ésté in s is tie r a  a q u é l 
.enes de s u  s u p é r io r , y  
ia  c a lle .
E n t e r a d o  d e f ^ b u s ó  el je fe , S r .  A u d r a d e s , 
m a n d ó  b a 8cai¿¿i in s p e c to r C a s q u e ro , q u ie n  
a c u d ió  á  la  Je Jó tu r a  á  lo s  p oco s m o m é u tp »* 
E l  S r .  A it o ia d e  c e n s u ró  d u ra m e u te  á  
C a s q u e ro  s u  m a n e ra  de p ro c e d e f, o r d t o á A - 
d o ie  q u e  b u to iá to  e p á P to  a n té p  a l to m a d o r 
y  lo  e o n d i^ e ra  d éte niclo.
p u e s to , e n  li b e  
É l  e s c r ib it o  
á  G s s q a e ró ,p é : 
o be d eció  lá s  oi 
to m a d o r s a lió
n  m o m e n to s  e n  q q p  
u n  te n O r pu ed é  d c p lr |[|R á  T 97l*A lé p trÍx a n d O  
s i  a u d itp r io , \  ;
P e r o  é n  Ó te lló  n o ; e ¿  está  o p é rá  lo s  niíó- 
m e n to s  de. g r a n  lu c im ie n to  so n  to d o s ; e n 
d M l é ,  pók^to t e M tt ú a  e n  q ú e * debe ésiter 
sie m p re  é l  té n o rV ' b á y  !^que e c h a r e l re s to  
d é s d h e l p r in c ip io , desde la  s a lu ta c ió n  d e  
e n tr a d a  a l fi n  d e  la  o b r a , y  m á s  e n a n d o  se 
c a n ta  e n  l a s  (d re u n s ta n c ia S  e ú  q u e  e l d P - 
M i n g o  c a n tó  S r .  P a o l i .  S e  m a n tu v o  é sto , 
d u r a ú té  to d a  la  re p re s e n ta c ió n , sieiápÉe 
I g u a l ; G o n  c ie rta  m o n o to n ía  q u é  n o  r o m ­
p ió  lá  ju s tific a d a  fziá dd a d  d e l a u d ito r io .
H ó  puede  decirse  de n ih g ú p  m o ¿ D  y  sin: 
n o to r ia  i n ju s ti e i »  q u e  e s tu v ie ra  m a l; a l coA*'. 
t r á r i o , e s tu v o  s k m p r e  b té n ; m á s  s in  lle g a r 
á  p r o d u c ir  esa h o n d a  e m o c ió n  ({ue se espe- 
ra b a i S ó lo  a l fin a liz a r  la  o b r a , e ú  k  ú ltim a  
e sc e n a , la s - fr á S e s  de tB e s d im m a l ¡m o rta l 
¡m o r ta l, la s  d ijo  d%,pj|| a ia J aI m a g is tra l p o - 
n i e t o o  e n  s u  v o z  y  ¿ n  s u  e x p re s ió n  to d o  el 
s c H tiiú ie n to  dé  u n a  s itn á é ió ú  ta n  trá g ié á ;
P e t o  éso n o  h to tá V  lá ' p a rto  Á é  G fsliú  tie ­
n e  s itu a c ió n é z y  m ó m é n to s  d u z á n te  e l 
trá iie c a rB O  de k  oibrá e n q u e  to d o  í o  q U é  
n o . eeá im p re s io n a r p r(^fú n ó sM é n té  á l t ú -  
biieo^ a rre b a tá n d o le , ée Ú o  h a c e r ip á s  ^ e  
c u m p lir  dié 'ere tflm é nte, S ia  lle g á r á 'é s i s  a l-  
tú ra e  e ú  q u e  s e  co lo c a n  IbS g n d é e  téñcríéS 
q u e  h a n  h e c h o  célebres eúe n ó m b re s  i a ú -  
ta n d e  e sta  obxé>
P a o l i ,  in d a d a b le m e n t6,e 8 u n  b u e n  O k U o ; 
s ú  f l g i it o , V a s  m a n é rá s , t o  diebim ii, é l re ­
g is tr o  d o m in a n te  de  s u  v p z , 8é *'pto stkn  V d -  
m ira b le M e n te  á  e n c a rn a r e l tip o  in térees 
te  d e l M o t o  dé  V e n e c ia ; p e ro  n o  lo g r ó , 
pée ar de  e s o , U é v a r  a l á n im o  d e l a u d ito rio  
e l e o n v e n ó ím lé ú to  dé  ^ ú é  sé h á R á b a  a n te  
u n  te n o r e in  r i v a l  c a n ta n d o  esta  ópeirá.
E s t á  eS íá  p u r é ' t o r d á d ; s in  é X á g e to é lo - 
nee n i  a p á s io n a m ie n to s . D e  P a o l i  e ñ  Ó<é^ 
lío , e n la  re p re s e n tá c ió n  d e l d o m in g o , eólo 
se puede  d e s ir q u e  ésV uvó b ie n  y  q u e  e n  ta l 
c o n e e p to ,» iA  g zá ú ó e s  e n tu s ia s m o s  le  a p la u ­
d ió  e l p ú b l i c o ................
L a  s e ñ p rita  L i v é i / ó n i , h i z o  u n a  D ^ d é m o - 
n a  m n f  in te S e iln lé  y  C aiitó iodá^ S ú 'p á r te  
e ón s u m a  d e lic á d é zá  y  e o rré c e ió n .
E l  b a r íto n o  s e ñ o r T a b ñ y o , lu c h a n d o  e pú  
la e ¿ r s ó d e s  d ific u lta fié s  d S s ú  p a p é l, b is o  
V é rdádé rae  b é ro ic id a d e é  p a rá  ve n c e r íbÓ ¿  
lo s  re cure oe  de s u  a rte  e x q u is i t o 'y  é le g á n - 
te lá e  deficieSciaC  de  'O trá S  Y á S o lta d é s  q u e  
e n él ta n íb iá b  baú*^ s id o  notáblée'^jr h u é  el 
p ú b lic o  re c u e rd a  c o n  s im p a tía
fe
d e z ,in á d r é  j^ólítieá d e n Ú é B tr p  (ia é rld ó  a m i­
go  y  c p ir é lig io n a |ío  d o n  R o g e ú o  É # z o  É f -  
e u d p ro . ,
L a  flu a d á . g o zé ú é  d é  v í v é f  s im p a tia f h a -  
b ip a d o ,p ro d u c id o  s u  ó b ito .h p n d ó  p e s á s .
' j L a  e p u ^ e c i ó n  ¿e  s u  (m d ávsr se v e rific ó  : 
a y e r á  la e  d ie z  de  la  m a ñ a n a , c ^ p e u rrie n d o  ; ,  
a l acto  n u m e ro e a e  perso n a s e n tre  léjii q g p o  
re co rda ipée  Ips eefioiee d p n  S a lv a d o r  L ó ­
p e z , D . '  A n t o iii p  R a i | ^ é ? ,‘ ' p .  | t o  "Po rjU , ^ . 
D .  ’ L t t ié  w i f é r a e ,  D .  É e t o ¿ n d o '.p e I g a f ó , 
D .  R a f t o r i t i ó A z u e z , D .  F e f n { M ¿ p l ié ó n .( jÍ il , . 
d ;  J p a q ^ n ' y  p .  W e ü M ¿ íá Ó ' P ú k  R á g i i ¿ ,  ' 
D .  M ig u e l T i r a d o , D .  Jo s é  M á p e líi, d p n  * 
B d u a r t o  F e r n á n d i ^ , D .  Jo s é  p é lg á d p . , V 
M r . E d m a u d ó  Bm eeeajir, D .  A n i p n io  J e   ̂
k  M orí>na, D .  Jo s é  H e rm Ó S Ó | D i  R a íá e l T s l  * 
r a l ,  D .  J .  m a r t i ú , D .  J ú á n  G a r c ía , D .  E n r i ­
q ue  G u e r r e r o , P .  Jo s é  F u e n te s ,. D .  Jo s é  ' 
G o n tr e r s s , D .  Jo s é  G ú é r r e r o , ' D .  Ja c in to  i 
^ ¿ b r e r a , D ;  J u i i P  R u i s , D .  Jo s é  A .  M o l t o a , 
D .  FtouElAÍAAe L ó p e z , D .  A n t o n io  de>la M o r 
re n a  V e r ih -^ D ' E d u a r d o -R ie r a  T u r ,  D .  A n -  
to n lo ’ Ñ a v f i á r P i ' ' , : '  'i ''  < -'*** -
D o n  M i r t e ú ó  D t l l ú ú ú 'G a s r á s e ó /
D ;  M i g tté lR o d iíg a e z ;^  B : ; J o e ó  G A ú i á l t t t i y  1 
D ; ' A n g e l R ú i s .  '' ' ■ ' i
P r e s id ía n  ^  d u e lp  e l ^ i j p  p p titig í4  ¿ B ija  
fin a d a  D .  R o g e lio . Z a z p  E i o n d e x o , s u  n ie lp  . 
D i  R o g e lio  Z t P O :M p | g n o , p .  L o r o p z V B t o í :  




m f p ’ M
los TQpa|ei de teteisMa qqo han deiuite^ - 
á las sesióne|qúp óéljí^re, ¿urfaite el ipr^v, 
xipp mpe ¿é Mpyo, lá tote!» I®
réclatamientp, en lá te»M» steúteAte: 
Primera sebiftek (¿91 í-* |“ ¿  de Mayo), 
D. Manuel Alfares w i :  s 
(del 8 al 12),' D; José Ortiz (rafflónes y dpn 
Rafael Gonía Zakbárdól toróéirá semaiba 
(del 14 ai 19)', D. Rafáél 11.» Darán Sánchéi 
y ; D. José Martin <VeílMdiá; VaáHb séMaitn 
(del 21 ai 26), D. Félix Atienza Gómez dér 
la Gorttoá y Di Manuel ‘Alváréz Nét, 7 
quinta semana (del 28 al 31), D. IsidP;lÓ 
Núñez de Castro y D. JoSé Oriiz Quifipnés.
s dé te «tepit
tal se h(Í8pédáron ayér Ips siguiéntos vk-
j^0Sf ’" "i *’ t’.-TíV.; ■»?■«!' ^
Don Segando Oká 7 toéfióra, D. Juáá 
Millet, D.YedrPMPfiinP, D. Aútóáio Gár- 
ck, D. Benito Férrór, DI EstanisíaP duilds, 
D. Bartolomé MartineZ, D. Agústín Ráúte* 
y señora, D. Manuel Jiménez, D. Julió La­
sarte, D. Mauricio Butbille, D. JPsé Elena, 
D. Carioi Garcfá y familia, 1^. Gaéulk, 
D. Armando GisquCray D. A;̂  Sdez Martin 
ébijag.'
béHMiitoÍi.---Juafiá Móútosa Góipitto, 
qup habita en te;eátie d¿Rarrágán 'nú 
22, dénunció ayer á lá policía (jué Vieúé
siendo ampazada de muerte, con bastanto 
frécueácía, ]|k>r su (Mñvecínó jp»¿ Hosml;
' b *  Piúlleta.rr^Por jdisposlción. del go-4 
beiúádor pivil, ¿pede boy pzestaián serví* 
cío los inspectores de viblenela en ios dis* 
taitps zi(^§ntez
n a
^ a m p á á f p l ^ W i c i a M  C á s p p r o ;  A j u é »
,, D. Víctor Gatote; jEprepd, D. Mappel
t t o j i l l p ,  y  É á n í ó  p o m i p g ó  y  % ito c te p , ¡don
F ra n p te é ó  A l v u e z p l p i t e p .
Ai oonjántÓMe las páítes contribuyé^on 
úmy bien los Hres. Vidál, Martínéz y Gáját;
La Orquesta excelente y Villa beebó pn 
verdadero maestro.
£<» Ppkeme que se cantó núoehé reiiaiu|
« 'F jsstojosr d « l  M o lin i l lo .—Según 
noticias, raíganos vecinos que se interésáií
Ípof la prosperidad de este barrió han teúi^ do varias reuniones déobMendo celebrar lo#
tradicionales festejos del Molinillo.
Mafiapá ?BPB Ip# ÚPtobrés de los
sefipves que componen te iúAtá.
Los industriatos. Apben estar satisfecho», 
por ésta detefptináeión y nosotros ofrpés-r
moB nuestro cÓncúrsÓ más desinteresado á 
lafatnrajúnta. >
t a ', va
■HÉil
B O B  B D I O lO ir i f iB  D I J J U A B M a r t e s  IJ* d e  M a y o  d e  1 9 0 6
Esta casa acaba de recibir un completo y variado surtido en Tules, Sedas, Lanas, 
Etamines, Vuelas, Batistas, Picjués, Quitasoles, Abanicos, Abrigos é infinidad de
Calfes de MIGAglO OAUM, 7 y MORBWO MONBOY, 7
artículos, todos á precios módicos.—^Además tiene un gran!.taller de Sastrería donde 
se confeccionan trajes de todas clases en 24 horas--Visita^sta^aM
É. RuSADQ y G.̂  (S. C.)
M a r q u é s  d s  U a r lo s ,  10
Joyería, Platería, Relojes
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
UÍtiiínos modelos variadísimos á 
precios sin competencia.
Para garantía del comprador ligue esta 
casa'lácoitnmbre de dar faotúra en regla 
de tódás laS' ventas qde verifloa, haciendo 
f constar en la misma la calidad del oro eñ 
V qnilatea y el peso de la pedrería, reapon-
cUéndo de eUo aste el contraate ofldaL
Pffla contrarias en las
m ^ o r e s ^ ^ K lo n e a v i^
la casa de Vda. i  Qm  da 
Manmi Lad«iiiia(ÍiiC)
tiÉ fndaé^ i t  to  «I»
« u n  Ae AZAffilA L A lA M
! M é d le e —O w uttstai
IMIb m arques  d e  GUADIARO ndaa. I
(Traa^eaiaée Afaua^ y Beatas) -
Braii fábríia ̂  tapones
y  MeppÍDL dé éoTOlio
Qápsnlai metalices ííu a  botellas de Eloy 
Oidoñe*.—Martines de Aguilir; 17, (antes 
Marqués).
C afílieM íOde M knuél Rom án
¡fántas át Vda. ¿h PoneeJ 
^ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Berviolo esmerado i  medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
i  85 ota. Gran especialidad en vinos y lioo- 
re i^ e  todqsolaiiBi y Aguardiente piuro 4e
DE U  NOCHE)
Del Extranjero
80 AbrU 1900.
D u  B u r l ln
Los patronos de lasgritadés induslbrial ,̂ 
especialmente las metalúrgicás, fábricas áe 
cérveias y talléirés de o b iu  de maderas, 
liaiá téanáto despedir durante una séinana 
4  todos los obreros para festejar eí ̂ primero
k fá p n ;jP « u iio í« |q iq
' Lá prensa se queja de que se ba malver* 
sido'mucho dinero ál distribuir loa soeo- 
riros entre las víctimas del terremoto. '
‘ Con tal motivo dirijense fuertes censu­
ras á-Mr. Roosevelt, por haber ordenado 
que hiciera el reparto la Grita Roja.
, —Las tropas tienen orden de hacer fuego 
s&br'e los désenterradoreS de cadáveres.
" D é  R o n u m  ^
' Se han practicado registros domiciliarios 
ebtre individuos conocidamente antimili- 
tlristas.
' D é  l«ort« ii4
j Eidste bastante/ Alárme Ante él temoír de 
qpe los socialistas ptdmueVañ' mañana des- 
óldéneli.
D «  P a r l a
globos,teresante fiesta, elevando varios 
con motivo de la boda del rey.
El^comercio se propone organiiar una lu­
cida cabalgata histórica.
D a  F a r r o l
El crucero Acorazado Numátíaia zarpó 
psra Bilbao.
D a  O r a n a e
Esta madrugada se fugaron del otarreccio-
reunión de las diputaciones para tratar de 
los caminos vecinales.
Se han recibido numerosas aceptaciones.
M e jo ra a
Dice el ministro de Fomento que estu­
dia el presupqesto de las mejoras de Anda­
lucía para solucionar la crisis.
R a a ta b la a ld o  y  a o r ta a la
El duque de AltaodóVar» Itie se enenen^
TRlSLtDO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROGAScasa Andada en 1850 poy
nal los reclusos Manuel Seguio, para quien t |a  yS' reitablecldo,cum'plinieató ésta tarde 
pedía el fiscal la pena de muertegnO^rvasio ¿ laieiná. ' *
Cabrera, condenado por homicidto, yBeni-^ A v e r iato JPrieto, por robo. i í„ r B b y  faé rota lá cañeriá de Aguade lacá-
Otro de los penados, de norntoe Grispín uede JacOmettozo, formándose un surtidor 
González, fué muerto en el tejadp del esta- geganddBpisos dé lás cá-
blecímiento, dond.e se escondió, f negándose ® e r
á bajar, por lo que disparó sobredi la fber­
za. alcanzándole algunos proyectiles.
Seguin fué el autor de la fuga»
La noche lluviosa y oscurarfaeiltó la
huida.
DmaiDA POR
D * J U i t o n i o  B u i z  J i m é n e z
IHoras de clase de 6 á 0 de la noche 
Áhmtos, éáy 46 {hoy Oánovaa del OasUllo)
De Madrid
SO Abrü 1006.
R ég lk rtam taté’ ’
Ha sido aprobado el reglamento de buzos.
D «reota.o« pasdvoB 
Se ha ordenado incluir en el presn^iuesto 
el articulo referente á la concesión de > dere­
chos pasivos. í.
R e p É ra o ló n  d é  u n  tm áw é 
Lá reina madre há encargado á Geférifio 
Páléhcia la reparación del teatro ̂ ue existe 
en el palacio del Pardo, capas |iara dos­
cientas porso'nas, récoméndándóle que ebn- 
servé su Aspecto ántiguo. . , , \
En diebó teatro ciará uná funbión Mária 
Tnbáu cbando llegue la prínce8á’Ena, as  ̂
tiéndó al éspectácúib la áriétoéracis y los 
enviádos extranjerés.
O m ntro  41«iit«ltq 
Hoy ha sido cerrado el Círculo de los vi-̂  
llaverdistas.
I^a d é ta im e la  dml « R u v v o  D iario»
Morét há pedidó al gobérhadór de Mátága 
Algnhós-datos, Acemá de íá dénnnciá de 
Núéjoo tfkirío, pára domproba!)r si táTéy de 
judlédiCbiones se ha interpretado biéii.
PlopÓtteée el presidente del Gobíb̂  revi­
sar un estracto de lá^prensá piará evitár 
equivocaciones análogas.
F le o fa p  r e a lo é  
Romanones ha ultimado el lurograma de 
las fiestas, enviándolo ai: alcalde para que 
abople los números acordados.
R o v lis tá
< El láintstro de íá  Guefra marchó áTole- 
dp, según anuncié, para revistái^A; Acáde- 
mia de infanteria.
D la g n é S b  y  diiiitiislá^^
ü  ̂ Hubo necesidadde ̂ emplazar una bomba 
I de vapor pára desaguar varios ostablecí- 
mientos que se habían innnávdÓ.
L o te r ía  N ae lq iia l 
Números premiados con 800 pesetas ven­
didos en las administraciones de Málaga. 
2326 3805 4955 8636  ̂ 8031
8114 9306 10402 10678 11342











han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora dedoeal, á la
cM a recién constru ida para  la  ap e rtu ra  de
Calle de C isneros ntlm, 55
bán los leales, de las cuáles se apoderaron 
sin tener’qüe combatir;
|Sé supóné que la rétlrádá de lcis imperiá-' 
liétas obedece á haber sido abandonados^ 
pór Icis Bfni-Suasen;
i—B l vapor sa^hi zarpó de Melllla bom- 
bárdeando las costas de'Jábdana*
D e MeUlift
MURO Y SAENZ
F m b r le e i i te a .d e  A le o h o l Vlnlei»
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 35 pésetas. Desnaturalizado 
de 96* á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litrop. 
Los vinos de su esmerada^ elabtírapión, 
. . .  , , , , i Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. DeA última hora circula el rumor de I ¿ jje 1904 á 6 1t2 y 1905 á 6. Du|:
Cbevia, Ingw abandonado por leales se y máisBlro á 7,WptaB:m
halibrado ¡.grima, desdélO ptas. etíadelante.’ ' ^





esm era d o  sbrvü í̂o  a  DÓMiCítílÓ
: y e l le  d é e é p é lm e ,  3
EsPsMáPdtTWen, tratándó de la deten-|dimiBión.
eión dé dicho sujetó, añade que próyectaba! 
realizar otro atentado. |
- En la prefectura de policía ignoran la de-1 
tención. I
Le MatÜH anuncia que se han efectuado 
seis detenciones de anarquistas, entre los 
Anales figura Pedro Molina
délde^;—Eá lás escalerillas del púénte 
de la Aurora cayóse á las seis y media de divíduos 
latárde de ayér el nifio-de seis áfibs Mlguél 
López Vidal, ocasionándose una herida en 
el labio superior, de la que fué auxiliado 
en la casa de socorro del distrito de Siimto 
Dóndogo.
D i « Ó e té tilio » L o s la g e n té s  de y i^- 
lanciia Hei^llar y Dó]|a detúvieron ayer tar­
de, por tericera vez, ál caco Aptonio Rpme- 
ro Jf^éhéz (a) Catafd|b, q^^, cpqio ááeimbs 
ei  ̂otro mgar, fqé paeSto en libertad el sá-, 
baáo y domingp úUimó.
El detoúidp iíogresó en le ej^eel* á dispo- 
sieiéjn diá gióbernadqr ciyil^  ̂ .
/d£l P o g m e e  GqpieAÍeB B y e g e »  
dejierez, deben ptobaiflo.lo» inteligente* 7 
penpnas dp buen gusto.,
¡B eA o e  S a l e e  l iA  TOMA ,eoni 
escrófulas. ^
Gomo resultado del examen de sus docm 
mentoSi procedióse á laniaptura de los in- 
siguientesi Ribert, perteneciente
Parece que Horet tiene el propósito de 
aplazar la aplicación de la reforma.
F u n e v a le a
En la iglesia de los Jerónimos se han ce 
lébrado solemnes funerales por el general 
Blanco.
Asistió á la  fúnebre ceremoniá’igran con 
euirencla.
G onfevm nela
LosSires. Wéylér é Ibarra cóhfereneia 
roneonMoret. .
D te g a d a
Ha llegado á esta Corte el contralmiraOte 
de Marina Sr. Montojo.
Lavllks
El Ayuntamiento de Barcelona ha obse­
quiado con nn banqúete á LavfiLa.
Este regresó á Madrid en el expresó 
—A causa de la detención'del diestro 







































sé cuentan imachá8 , |v
bijas.
He aquilas noticias que 
procedencia particular: ' > '
«11 cómbate que se. esperaba librasen 
las huestes del Pretendiente y las ̂  tropas 
impetialed^ se ha désakiolládo á' oriBál v del 
rió Mnláya»
Aun cuando se creía qne el encúentro no
B o le e  d e  M e d v ld
Día 28




Aécionei áél Banco España... 
























Se pone en cualquier estación férrea 
AGUA DE COLONIA DE OKIVB, enviando 
á Bilbao 8,50 ps. por 2 litros ó 16 por 4 11- 
tros.Por taascoB desde 3 á 26 rs^iFarmacifis.
V i n a g r e  d e  IT e in e .—El más supe­
rior por su pnrezai hnem'paladar ly iuerza 
natpral. Vda.de José fiuredád Hijos, cálle 
Stráehanv e s q ^ a  á la de Larios.
^«Ri O p g n a a  G o n e f ile e  B y efié»  
pe Jeréz, se venáp en todos lop bqchóí ei- 
taJileeimientos deMálaga. '
T o d e a  l e a  p e r a o ñ a i í  d e  b n é n  
gasto' debéir probu la Manzanilla pasada
ál bloque pátiióticp; Griffueltaés, secretario 
de la Confederación del Trabajo, y Feui- 
liant, secretario de la vanguardia realista.
Las escuelas públicas estarán abiertas el 
á l* í^  i-' -  -  ■ ’
Los gremios se hallan en desacuerdo, 
pues unos son partidarios de la huelga y 
otros no.
' ,D e  B r e e t
Envista de las medidas adoptadas por
lá autoridad, los organizadores de la huel- _ _
na rentiáciarón 'á pirovocar colisiones con la I qn# menudearon los sablazos, ̂ dando 
ttopa. |á  sustos y carreras. ^
En lá Bolsá del Trábáje há ápáréciáb un 1 D e o l i r á é l ^ M  d e  M o re t  
cartel invitandp^ los obreros al acto de _
¡mafifUáí^r'^ del Gonsejotinsiste en su
'^Lácaballeria pataúlla por Ipc cáUésifmB I creencia de que nada ocnrrürá mañana, 
verjas del arsenal héaianse^sjídadas mUi-1 Hablando del movimiento obrero en Fran- 
iármente. - I ciaexpresó su pesimismo, aunque eonside«
"^DktanlelÓn Irá exageradas las noticias que de allí se
Según cOtaútíicán de París, ha sido ex- hablan de
pulsado del territorib francés él anarquista reconcenír«d0,en Párícocbo|í|fnt08
Del Extruijero
- 80 Ahril ilK»;
Á e e ld e n te  f e r r o y le r io
Dicen de París que el choque de trenes 
Óburrido en Andresi reviste menos impor 
taneia delaiquese dijo, al principio.
Ocurrió el accidente á las ocho y cuaren­
ta minutos.
El restaurant quedó derribado, resaltan 
dÔ un muerto y cinco heridos, v 
T I é j e d e l  r e y
En la embajada de Eji^afiá en Londres 
sábese que don Alfonso llegará mañana, 
alojándose en el palaciO de Buckimgahm 
Dé P e r l»
Durantela reunión celebrada en jiaiBolsa 
del trabajo, un teniente dél 5.® R é^#cn to  
de linea subió á la áribuna vestido dé uni­
fórme y se declaró sócialista.
Aseguró que las tropas de su mando nq 
dispararían contra los obreros.
A la salida del local fué detenido..
DeGowen
A causa dé la lluviá no salió de palacio 
la princesa Victoria.
El rey de Espafia y  sús fataros cufiados 
pasearon en automóvil.
Si hace buen tiempo don Alfonso irá 
Lqúái^e's en automóvil.
Aunque los soberanos de lúglatorra han^ 




He'tránsito á depósito 2 ptas. ménog.
VáUiná.
D é  L o n d lre e
La fiesta del tigbijo revestirá caráctér 
pacífiept
A. las dos de la tarde se formará lá «Cuii-, 
Üva en el embarcadero del Támesis,
mu hombres,
B1 e e m b lo
Gomo eoftsecúencia dé lab Cottaácionqs 
^áriés óflciales de la séganda'guihceúa del 
mes de Abril, se ha déclarádoPpor réál órt 
'dten que el tipo medio del cámbio en dicho
UIZS!
marcá^HtPBPETE» de Hijós fie Ricardo Am- 
brqsy de Sanlú(B«l dé ihataámeda;
De venta éh todos lo|i Estábléeimientos.
SOMATOSE
éCdNTilÁ LA GLOi^^
B n e la  d e  Av|1 6 9  (la mejor de todas), 
cueros para conreas de todas clases^! pie­
les Vormattia, Bqx-Galf, Dougola y Rústa; 
lonas snpmiores; cortes áparadOS  ̂hormas, 
grasas,icr6más,>etnfiss sinirival y todos 
dfj.ramode embudos.
 ̂ V en tas^  contado con descuento.
CáU^ de Gompáfiia, frente al Parador dtí 
t^enejlj^, Pásaje de .Monpalye nám. 2;
TÍrinoe é a p é A ó le e  d e  p e e to  y  
generoBOs de Francisco Ggffareim. . /
Elaboración y criuiza muy esmeradas.
Especialidad én; vinos blancos para con 
ta g n ^ re s , mariscos y pescados.
Dej^iito.en Málaga para veiyta ál por 
meta>?i ew e Bolsa,, l4.;Cma reqqmepdada.
JebonL .de  S a l e e  d e  L A T O J Á .-^  
Ónra y evita afecoiotm de la piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla imayesett^. Farmacias, 
droguerías 7 perfumérías.
Depositáriq en MálagfL, Farmacia de Ga- 
Ifarena.^
F A b é le é  d o  e n la e d g e  y  l lé o r o é .  
—Gon aparates destUatorios, los más per­
feccionados. Galle Don Gristián ñúm. 7 f 
Tda. de José Sureda é Hijos. Escritorio, 
calle Straehan, esquina á la de Latios.
U n  o o m e r e lé n to  e ln  u n  bu*m  
reloj no puede tener buen éxito en los ne­
gocios y para remediar esta falta acúdase á 
la Relojería G. Narváez, Nuévá^ 3, dopdeel 
surtido es tan extenso y variado qne segu­
ramente responderá á cuantos deseos y ca­
prichos puedan tencrjqs clientes. Todos los 
artículos que se vendeú son de lo mf jor 
que se fábrica y exactamente igual á lo que 
se ofrece.
Pasta in glesa
especial para afilar navajas.—Es lá mejor 
de todas y se vende á 0,75 una en lá Dro­
guería Modelo.—Torrijos, 112.
Tomarán parte en ella quinientos nifios tí*ériodq es de 15,20 pór ciento, c ó r r^  
las AionAiM IpóniMeMó en sü virtud una reducción de
ae las escuelaslaieap. .  ,. .  ̂ pb, ¿ieíitó en láSliiiuidacióneB’dé der^A las cinco de la tarde se votará en siete |
plazas la orden del diai f ehos que para sú pago en oróse
Esta constará de cuatro partes; creación 
de una cooperativa obrera internacional; la 
segunda se xeflere á la Jornada, de qcbq 
horas; allm®i^hi®íáa gratuita de los jcilfiM 
de las escuelas, y, por último, la organi?a- 
Ción̂  nacional de: obras permanentss para 
dar empleo áJos trabajadores cesantes»
Por la noche.se celebrará una fiesta pbre- 
rá en la casa consistoriál de Halboen.
 ̂en las' Adñahás durante la primera qtiinceí^
D é'"H oiná ' ' "
Se ha celebrado una fiesta en el centro 
de ía Asociación de, la Prenéa española.
Lá escritora Gaímen de Burgos S,eguí,dió 
una conferencia en lenguaje biepanó, ver­
sando sobré el alma temepina espafiolá.
: Asistieron á la  fiesta representantes de
las embajadas, el cónsul de España, el di­
rector de la Acedemíá dq Bellas Artos 
otras persohálidaéei* ;
MAe d e  P a r le
ña del mes de Mayo.
B m p r é s t i to
. A las cjnce de la tarde se cerró en ql Ba% 
c'o el empréstito de amortizable paré;reco| 
gerias óbligaeiones del Tesoro,
En la capital alcanzó el empréstito 142 
millones' en obligaciones y ÍOO en metát 
lico. . * . ■ ■ , . , : 'ü
. Los datos que se reciben dé proylnctas, 
anides á los, de Madrid; superan á la cifirá 
del empréstito.
D e v l a j e
El ministro de Marina, sefiÓr Góncas, 
marchó ésta tardé á ,Bilbao.
F a l le e im le n to
Ha fallecido en esta Górte el diputado 
provincial señor Duián.
R e é lá n iá e lo n e a  y  v la l ta
Deprovindái
1.® Mayo 1906., 
D e G e v m o n e
Ha descargado sobre esta población una 
fuerte tormenta dé granizo,
:! Los nifios Pedro Medina y Manuel Hi- 
dálgó; de 7 y 8 afiqs respectivamente, y oh 
tal Martin, sé cobijaron; buyendo dél tem*- 
pqral, en una alcaiitarilla, siendo arrastra- 
dbs por las aguas :y pereciendo abogados.
Se ha encontrado á Martín cogido de la 
rópa de Manuel, suponiéndose que murió al 
tiitentai calvarlo.
DeV taiem ele
Varios vecinos dé Monterá avisaron ál 
juzgado que del domicilio de la . vludá Ma- 
Wa Albiñana,tqaeiViyíá en unió de sus lü. 
jaq Teresé y ceatrib caUaun bedor inso­
portable.
^ara penetrar qñ la casa tuy^éjr^n prech 
sión las autoridades de descerrajar' láé 
jtaertas. v;
Al notar las citadas hijás la presencia de 
I6s viritarites; rectoiérónlcéA'pcfiradas. 
Prácticadó un' lecónocimiento ÓU lá Casa
verificaría haéta qué descendieran las 
aguss; en lá madrügadaf del domini^^ilos. 
tóbeldes vadearon el rió y atacaron á ios 
soldados del Sultán, que abandonaron á lá 
carrora su campamento, simulándolahuida. 
Esta llenóde jubilo á los roghistas, quo 
se entregaron á  actos de alegría; pero por 
la tardé aparecieron de nuevo las tropas 
leateSf'reatinadándose la lucha, que fué emi-
pefiadisima y dúrÓLmuchas horas, y conti* 
Dúa todaviá, aún cnando,’ según noticias 
que se acaban de recicir en esta-plaza, la 
batalla terminó venciendo los rebeldes, 




H é d ld é s  d e  p re e a n é íé n
El ministro de la Guerra visitó anoche á 
los sefiorés Moret y Romanonesi'para tratar 
de . .la fiesta,ob;era y convenirla adopción 
de iuedid,aB previsoraSiOñ las prqvinciaé de 
la taQUtera, ante eí temor do quq^eí movi­
miento qbrero en Frqncia pueda reperentir ' 
enEspafia.
A e e ld e n te  diB sgréeiedo
Durante los ensayOs«de ayer enel circoi 
Parish se cayó un niño de lá troupe pórtUT 
guesa, matándose. ‘ ^
R e g re so  del r e y  '  ̂ , 
En palacio se haU recibido noticias del 
rey anunciando que sáldrá de Lqndres pira 
Espafiá el próximoviemes.
B a i l e
En'lá fábrica de tabacos se oi^anlza nú 
baile dé cigarreras que coihciiimá con la  
fecha dé la boda del rey. "
«El LlhiBreil»
Este periódico hace un éstudiq de Iq fies­
ta del trabajo, desde el siglo XVIII, y dice 
qup los obreros españoles, debén aprender 
dé jlqs yankiB,que cqlcalan po;r bpras sqpia ,̂
nalé0>''i - : . '■/ -
.«El'Glolio*,, .
También sé oqqpá ,M  Gípio d i 1* Aestá 
del trabajó optoa que riós óbrerós vérán 
muy pronto realizádq bu ideal! '
. . «El M eelpiiel»
Trata El Nasional de las eleccionél de 
Bélgica y juzga interesante la lacha poste.- 
nida por los católicos, que vienén ¿óber^ 
Dando desde 1884 y qiiiereit éOnitonár en ql 
podeír, á lo que Be opónén los paitildésóé̂ ^̂ ^̂  ̂
izqiüérda.
T rá te d ó s  d é  eo m ére ló
Óto'g¿^comenzér&a los tratados, de co­
mercio ̂ ^ ¿ « y á l e r n s u t a '
Ei«éÉ2»^M á*d
Lá cántidad negocíad>|íwa ®1 emprésti­
to asciende ,á: I78;i00:0()0:ae>$«etás, ^ ^  
Tarrágonia le ha suscrito coiC:^*^ , '^ ' ' 
y.íCaragoza con 7,401.633. '  . '
B ée le ís iée lo iie s
Ascienden á pcbpcíentas las áectamaeio- 
neS rectotoii cpntra el aráncél.
, 'l te ..fG iié e te > ;
Él diarip pfleiai publica lac siguientos
dtappstaiones: ...... '
Cphflrmáhdp la cns|píensi6n dél Aynnta- 
 ̂ '■.ePentones.
Especialista en enfermedades de la piel, 
Ctiráclón dé todas l is  afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tífiá, en 15 ó 20#», 
Herpes en todas sús mánifestacio^'
¡ Pafip dq la sará, manchas am ariU lto 
liáÜcás.—Lupus, Psoriasis, Lepra 
berentosa en el priméif périodO. i
' Consulta de doce á  dos,
I G alle  d e  C ornpeA Ie n ú m , IM ^
r'Aparatos áutomátices
ÍPARA DESPACHO, P i .  BEBJpÁS
muy prácticos y de gran ntiiidad paráfeilu
en la ciudad y enioB ptíeblos. ^
i Be venden unas cuantas A MENOS,DE
í a  MITAD D^U.ViALOR- . J  J
Darán razón/PÓsUgq de Arapee, 17̂  f^ 
hrica de hielo, donde is6 ensefta, fuácié 
inando, un aparato modelo.
; k c a d e í o i i a  P r e p a r a t p r i a
D é ii Felig®  4 e  A v lité ' y  R lcecilélíé
i TORRIJOS, núm. 81 ■ 2,
V IJna <ta|á expórtadpira é  ímportadorá dii-i 
sea un Bécio éón í*tás. 40 á 60.000 de capí-; 
ial,'Ofertas bajo siiíi«fé «C. R. Cédula 
lonal núm. 76998. U»h^^%Goneot.-r-}tir 
laga.»
El Almácln d§ Maderáé Escrito- 
irio de lós Sres. PíaDcisco Alvarádo 
y Hermanó Sé hq ti*aSladadd" la mis- 
má é^llé Alameda de Garlos Haes, 10.
Dolor de muelas i
desaparece al momento usando el Ij^í mi­
lagroso de Golin,
De venta Droguería de Luis peláez,-rWi'
ta Nuqya.';—Precio del frasco 3 reales
Y  U l i T R é i l A J a N O S
' '■ de ■ ■ ■
* M a n u e l  M u ñ o z  G ó m e z
G R A N A D A , 1 0 6  ^ ^
Extenso surtido én jamones, «alemebq*
nes, quepoB, chorizos, conservas, etc.
Se sirve á domicilio. ■ ^
N o  h a b r á  défcHlÉ
U sé tad o e lA ra tlen ém ieo , '
i GRAN GÜINARJ.
íqué es el mejor reconstituyénte é fip^ie 
contra la ahémia, én todastas Fai-
taaciás.' • I»-/'
D ép ió e ito  ’C e n té e l
M«ta Ydéfií 7 '
, Mayor, 18, Madri4^
eneonttoié i l  cadáver dq M: r̂ia Albifiana 
éncefrádó w ó n  árcón;
 ̂ ,, s directiva dq la Cámára de Coríérció
CÓhtinúáñ las ptocáucionés con mótivp | entregó ál.minirtiró dé HaCiénda reclama- 
dei 1.® de Mayó. . |etoáés ’áocumehtadás sobró el huevo aran-
Las tiendas cerrarán sas'pnertaS, BUs-|céÍ. ‘ ‘ 
pendiéndoeq las carreras de caballos. I Por la tirde visitó diéba dlrectivá al sé' 
Los peluquéros. dicen qué tendrán én|fiór MOret para rogárié qué apoye sus pre- 
edenta á los patronos que no accedan al tensiones.
descanso.
Han votado el paro los obreros de los .Ar­
senales.
F e ro b e n o -L e a * »  véase en 4.* plshA-
De provincias
* 80 AbrU 1906;
D e  B a rc e lo n a
Los heridos de ahóche mejoran, á exép- 
ción dé cuatro que se hallan en grave es­
tado. , r
i  —Han nido puestos en libertad, bajo 
: fianza, el empresario y los artistas dei tea- 
|tro Olimpia. !
I Queda detenidó el propietario del mismo.
! El gobernador ha dispuesto la clausura 
[del eóliseó.
I Los demás teátooB serán objeto de una 
 ̂inspeseión, mostrándose las autoridades 
dispuestas á cqrrar ysríos barracones,
i D e  S a n  S c b a a t l á n
I Ha sido destruida por un incendio la fá­
brica dq fideos de Bataneros.
' ««-El Aercp qlub proyecta eclebiár nná in-
El miáistró dé Marina Se há deÉpécUdo 
del présidentq del Goncejo.
IÉC»|órIa
Romanones ha méjoradq, aunque sin pOr 
der salir de su domicilio.
' M a n lfc c ta e ld n  ;
Un grupo, formado por seiscientos obre­
ros celebró una ordenada manifestación 
en dqmanda de trabajo.
Varios braceros desocupados fueron 
detenidos por implorar la caridad pública.
F i ja c ió n  d é  f e e b a  
Las fiestas proyectadás con motivó de la 
boda dél rey empezarán el 29 de Máyó, du- 
lando hasta eL ll de Juntó, 
Á lo jc m ic u to  
El Gobierno alojará á los principes en los 
palacios del duque de Denia y del marqués 
de Vülamejor.
 ̂ G am inoé v c c ln a lc é  
Gasset funda grándes esperanzas éfl la
D e G óain
Se Lá répártido aná hoja éntre los obre 
tos invitándolos ptoá qxigi» la joraáda de 
ocho horas y coá^pcánddlos para una ma- 
nifestáción. ^
lía hoja termina dicíéndo: «Que Cada uno 
enmpla con su deber y que. ninguno falte á 
ía manifestación; Vamés á demostrar que 
Sé acabó la raza de los cobardes.»
, DcTéFFflM Ób^
Acaba de llegar el cañonero Temeraria 
que en breve marchara á los Alfaques para 
practicar >ejereieios de tiro.
’ T ié jé  d e  /tasténeeló!
En viaje¡dq tostruccíón zarpó déGartagé- 
Ua para Afiriea el crnceró Lqpanfo.
Le aeompafia el qáfionero Osado. ^
—És agai^dada en esté puerto la corbe 
ta Flavto Gioa.
—El Sí. Anfión viene siendo objeto de 
grandes elogios por haber cónsegnido la
cqntidad de 4.000 pesetas para ------ —
dei Arsenal.
D e Z c rc g o c a
Bh íá sesión del Ayuntamiento se promo- 
jió  un gran escóndalo á causa .de haberse 
encargado nuevamente de una tenencia de 
alcalde el concejal republicano señor Aisa, 
pues el Ayuntamiento acprdó haber vUto 
con desagrado su cónduCtá qn el incidente 
sobre refrandaciÓn dé cófisamés.
Los concejales monárquicos y tres repn- 
eanos qbandonaion si salón.
El público increpó á los ediles 
Varios concejales republicanos han re,- 
nunelado el cargo.
D espftoho oflciftl 
El ministro ha recibido un telegrama del 
gobernador de Melilla participándole, con 
reterencia ¿ nóticiáá fidedignas, que las 
tropas rébeldéS nnidás á las kábilas del 
Riff paqáron el río Malaya encontrando 
desguameeidá# ias posiotones que ocúpa­
las obras
dé siftoies , . ,
 ̂ Pqclarando corporacton eflej^ ql colegto 
^  vétériñáriá én,'SévilIá,\ j ^
Gónéursó áe varias plázac dé mg^ieró» 
parala segunefa j^ s ió n  détoMéqéwuéC,
' Áutorizándo á^és ihgéniérob décaiaiúós; 
canalqq y,puertos para afia’dir al sámbreró! 
dé gala un plumeio itoléé dé plumásta^
dáf, á fin dé qu® r®P’*'"
jmraciojiqs.
Relación de lós destinos y aqqútos que 
pueden splicltqr los, sargentos, del ejército* 
entrq los que figura una jílaza de peátou,eíi-:, 
tre Málagq y Fuengirola. - > , r. ,
Gondiciones del concursp. ai>iei;to. para la
Salutación.ál«h»é4®to- ^Estadística del mes dq Enero. El máxi-^ 
mum y ‘mínimum por cáda^ 100.000 hahi- 
tantes ha sido: nacimientos,"
479; Tarragona 229‘. Defúnciónes, Málaga 
257;’Baleares 1̂ 42; Hátaimonitís, iCuehca, 
90; Górdo)»a, 31. i - ‘ ir*
El total de ios oaqoS yegistrádos.en Má-; 
lagá fué defiOOjnécimientos; 257 diafu^^
nes y 5Í mátrimÓniOB. mHm
Fallecieron de.viruela, qn Málaga 104 
enGádiz81. , ' '
Muertes violentas se han registrado: qn 
Barcelona 56; en Málaga 14 y eu^á^^A ^
.PUERTA^ÉL NA
ALMACEN ñ i ;
Sastrería rCamisei
' Sección especial .dé.^ási 
[y Lana# csco^dis; alpacql 
les superiórqs dé > última 
cplecciou en arficulps de Gandí 
batistas ftaucesasV páñamáé:
" ^Borpréúdéhte surtido”‘'de ■ 
metés ñltimá creliciónJ ' ' \ i.*,EápecíatidádénarUeuioédeptjntol
GONVIBNE VISITAR ÉSTA CmA j
' ‘PUERTA DEL MAR NÜMSS^WS»
C ■' 
tanasBCéaa 'Bestáammá y 
/¡hMSBDO Martásas.
B eitaetoátalto taf 
Betas l'i50 «tt srictastaft,
A Misrin etakwAlaDeHewieá 
1 y 0;50 rodóla. . v
Visitar esto c é » , Mqú.y Aba­
réis exqui^top p™®®; 4ft
La Aiegriai—1». Gasié^^iemfflaB, l a
r r
Q iiitaa-cimiluns
Dlg«oái f é lw te ld a a
SLl s a ló l  GolUBÓles
¿ée saédicos lo recetam y el púWico lo 
COBO ta medicame&tD más efti^ 
jpod«Knto COstirk tas CALENTjURAS y ía  
da clase óe fiebrae totecciosas/ Ninguna 
«e de efecto ssás r ^ d o  y se-
Ftattañ de ta « á^  »poaeta0. D^oeito Gqn- 
Wd,Psmimtaaéetac«6e.. de Torrijos, nú- 
- Niieva.-Mátaga
....S E '^ E I M D ] , , .
45 á  w  qtiihtH dé'sacos fotos 8
con p fím ea^éká to riáB ;^^^
abóUó de óíit^ós; 'i te i^ o B , limOnéroi yd^ 
máé'-áfbóládo;’ ’ \ ''
'itotonnáráñ: Uarimeó, ‘23» zapatería;





Acaba dé UegapMmUii Bartet con^fl 
surtido de sombreros, lo que: pone 
cimiento':de laSJseñoras que. q u ie r^^  
receria con sú risita, haciendo 
cargos se le confien cou púntualid^;^ 
nomta, en el corto tiempo que périwta| 





Gonsulta gratis para pobres éé 
P uov tm  do lM éip  *  dj?,
B a r  F a r i s i ^
El nuevo dueño de qste .
agradecidoial favor que el Publico 
ral le dispensa, pqrttoipa ó ® * - í  i 
riada el serricto aujtomático.dta ¡
fóírmado todo en béneficio dqLpúbnto;
OFI^GE
‘•Gafé dé Puérto Rico .Cuperiór» 
leche, 20 cts;-¿-Aguardiente dé Rn 
rtof, 10 cts. cortado.- -GognacSí 
10 cts. cortado.-íCboeoiate con^
Cta.r—Gerveza^Gruz delsEamp®*^^ 
y Munich, 20.-r-Los ricps smidwCB 
món á 16 y 20 cts.—Ademásdnlc^ 
licores, todo de lo máe superior.^^
w
B i J Ü I Í á .S i f i ^ 3  t °  d ©■■-H f  y * .J .d a , i?
~i ...... - ■......
M A B M H A S
! §4® d e lN o r ié  d e S u p o p a  
y  A m é r ic a
PARA PONSTRUCCION Y tALLER
TABSLÍlk DR^BBBAJ  ̂
[T yE N T ^S ^P O t^
ijpsTpe J ,  t|eiTeri^ Faja)r4^
H¡̂ |:CASTELAR, B-MALAQA
p l i x  S a e n z  C a l v o
^  recibido com pleto su rtido  en 
brbóliadás, " ñ e ^ a s  y colores, 
jl^ tu les , alpacas, b a tis ta a  in rie- 
l^i^án fantasía.
Itensa colección en  L anería  neg^a 
lo r  p a ra  caballeros; m antillgp- 
(: chantilly, b londa y Alm agro, 
p  5 pesetas.
|isüaio de Oro, clase superior, á  11 
t e  pieza de 20 m etroé.
I  ^ S T R E R I A  
^confeccionar to d a  ciase>de tragos 
^^eios m uy económicos.
^  Extre m e ñ o s
F e r n á n d e z
_  H U B V A ,5 4
salchichón de Vich curado  u n  kilo 
g s ., llevando tre s  kilos á  6,50 kilo; 
| 0Á 6 p tas. kilo.
Jpow es gallegos cu rados por pie- 
p .ip tasvk iloy '. '■
a # ese%  curados, poj- pin 
' 4 , ^ . k i l o . , V  - ... ^
p ch icb ó n  m alagueño u n  kiln b 
^ e y a n d b  tre s  k ilos A4,7b;íyÍOi 
io rízos/de C andelario  ¿ ^ , ^ 'p t s .
l a a . ^  r<.v,-r .:.v,
t e ^  morta(^eUa^^ d^ ^ o s .  á. 
IfrA m bs, ent^^^ A  ̂  ]^tas."^kilQ, 
| l ^ i o  A f^m icilio .
basa n o  tiene s u e t t s ^ e s . : >
de mbnamentos que apaideen en distiutos 
. pantos de Ift pioyincia.
I Despuée de amplia diacnaión acordóae 
t hacer una ezcóraión á Ronde; bra»»' ̂  ; ; g"
>íKiry reclamar de la Diputación eonaiene 
en BU preaupueato la partida que reglamen- 
, tariaméate conéaponde á la Junta.
I Otroa aauntoa ae tirataiou de menor inte- 
I levantándoae acto aegnidb la aeaión*
La ;obra que con 
eate titulo han .^i|erlto loa aefioireá Romero 
López y Maneja Gon f̂ález, no ae eatrénará 
ya por la compañía del aeñor Garacuél, 
cansa de haberla retirado ei autor.
B1 tP « i l« d o  d n i  Q o b ttrn a id o r. 
Habióndonpa jamando la Atención un tele­
grama y un largo suelto, publicado por La 
Lñertadi aceyca de eate. íaaunto, hemOa 
preguntado al señor Sápchez Lozano qué 
habla de d^rib en el casO. ':p ¡
El Gobernador ños manifestóvqne no te 
ñia noticlaalguna de lo que refiere dicho 
periódico, y que le había extrañado leer 
la noticia en, cuestión referente á au tras­
lado.
Además niégala posibilidad de ello ac  ̂
tualmente, porque los traaíadoa y nomhra- 
mlentoa de gobprpadores se hao¡en por de­
creto que flrjma el réy y éste ae halla, como 
68 sabido, fuera de Eapafia.
T la prUé^a más concloyente de qpe la 
hotlcia es iUexactá, está en queii iba seño­
rea Morét y Romañ0néa, con quienes tiene 
amists0 mtirns, hb lé han comunicado nada 
en orden á dioho traslado.
C a a a  d e  ÉoeoFÍ>ó.—Relación de Iba 
Servicios médíco-qüirúrgieos preatadoa en 
la casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo darpnte,el pasado mes de AbriL 
Ásistidos en sus domlcilioa, S 875; ídem 
en la consulta piRtlica, 040; 640í curadbs 
Áe primera iutenclón, :^4í idéi%en iá^chra^ 
pdbíica,’6271V'Ibta^ S
Málagá i , ” de Máyo <#1806.~ErD^^^^ 
tór mtértUo,'6iwmeVáímfo'
fiBOfas Eorraes
dALlDAS FIJAS del PUERTO de HALAGá
U  vapor fransfz
•tldrti el día a lE uSIjiFpara MeliUa, Re- 
mours, Orán, Oette y HarseUai son trasbor­
do pira Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odeiia, Alejandría, y para todos los puertos 
de ArgeUs,
El vapor tranaatlántieo francés
SAVOIE
Río Jaubirp j
C uptuF edo .—Manuel Pérez Pérez (a) 
jPozol jreclamado por el Juzgado instructor I 
de Colmenar, ha sido preso en Almaehar y I 
consignado en laeáirpel á disposición de la I 
meneiohada anto*1dAd. r
Desnaelio da Vinos da Valdiwfiiis Tli'Q̂ ir
C a l l e  S a i k  J u a n  1 > I 9 %
saldrá el 4 de Mayo para 
Santos
El vapor transatláutieo trancás
A I . 8 A G E




saldrá el 38 de Mayo para Rio í aneirOj San­
tos, Montevideo y Bnenos Aires.
i  ut ri a .
B i l le te  fs lf ló .—La fuerza pública de 
MacharaViaya ha preso al reciuO^déPe- 
rtaha, José Moreno Martío,por qtte al pagar 
en Marzo último 76 pesetas que debía á Ma­
nuel González Aragonés,entrególe un bille­
te de ñO.pésetas, sabiendo que era falsb.
B d ed iliisd .—- Al Vécino de Gómpeta 
José Ortíz Fernández, ha decomisado la 
guardia civil una 6scopeta,por carecer de la 
necesaria liéencia.
I to t^ l le F o ' r o b a d o .—Los vecinos 
dé Genalguacil, Fernando Cálvente Este­
ban y Andrés Pérez Mateos, fueron deteni­
dos en Jabrique por golpear con un palo á 
Antonio hojas Ortíz, robándole además una 
mochila don veinte libras de tabaco de eoh 
trabando;.
La guardia civil rescató el tabaco robado,
giás .btra cáhUdad igual de la propiedad de alvente
Los detenidos iqgresaron en Ip cárcel y 
el tabaco fue remitido al Adnühistrador de 














Paraearga y pasage dirlgtrae á sn aonslg. 
aatarlQD. Pedro GMimes Ohajx. MALAGA.
B1 yC b« tó» .-H oy  ha sid9.^té8Ó el 
qaM Juap Carbopero P e f ig l^ ^ ^  
h a t e e n  f e c a l l e ^ ^
calcetines Muñoz.
n ®nU» Me lo a  F rá l lé m .—Ni el
'^sthm de esta calle, en estos tiempos de 
y de influencia frailetea, sirve 
librarU; de estar convertida en una es- 
[é de riácón iioimúndo de una, kábíla ri- 
jptó. Allí saciedades de todas clases, ajten- 
‘j|é0f á la higiehé, á la cuitará, á la segorí- 
HM del transeúnte, á ia tranquilidad de los 
yéeinos, pedreas de chicos, excesos de ma- 
j(hei; todo ocurre en la cálle de los Fral- 
leí, liu que pu .guardia munieipal ni una
paiejádepyden, pi pn serenó de,, pqehe.
rhi pára un remedio.
el Sr. Alcaldef
 ̂ sé^^lloQ .-iS r. Alcalde: 
Pifazón se .quejan, los veeinolí déí 
Sbórriana de la feíta de alúmbra­
la épiqué se, ballein. Todas sus 
iphea en instancias al Ayúntamién- 
ido estériles de resultados, 
upagun todos los arbitrios é impuéa 
lielpales, pero viven como si la ac- 
Ayahtámiépto’pó llegara alli; 
es que lo própió óibúrre en toda la
á^óp. hcóbetanie, por humanidad y
bmiéhe, debé atenderse á las justas 
Kde esos vecinos.
f ó rm b .^ S e  épqpent^a el
i|ario dé la Diputación Provincial don 
ónip Guerrero, qníeu interinamente ha 
[mitnido en el desempeño de su cargo 
el oficial Sr. D. Manuel González Gar­
lo su
^séamos alivib rápido al Sr. Guerrero. 
liliico.-rAnóobe se efectuó en Sán- 
6l bautizo de una hija de don Bálta- 
lia, la cpal fué apadripadaí; 'por don 
I jGályéz y dófinkaar^^ 
lóida.-^ Apadrinado» por doña Elfea 
ia de España'y don José Hueltn Sanz 
irajerop ayer matrimonio la señorita 
iLiüsa Haeliny élJng^nieró dó juán
8̂ loa señores Al» 
tomada y don. Eduardo h^^lSipaña. 
idespb8ádo8,'Aqúié]^s deseamús mú- 
^licidades, eaMerómpUá Granada en
b ® |S ¿ iio .-E l  día 23 de Di- 
del aiúo anterior, encontrándose 
lo j f ^ i iú o  en la estación férrea de 
Ae ^  Frontera el carabinero Anto- 
^íiF%^hÁlá* -pretendió pasar la vía él 
H ^po  AntOúió^ ep er préciéo mó-
ólvtr^ de Bobadi-
ae hallaba á su ion nmediación, r  tanto eñ ̂ inminente peligro
era en<^^|lpde no. ácuw  auxilio 
_  él carabinéró Rodríguez, que
|spreciando suyidAPor aalvar la de su 
cejante, eé.anpjil^l^e los railes consi- 
lendo évjtár uña m t^ e  segura al Garre- 
que, pOr padecer deMiotismo. no se da- 
® ^ ta  del peligró que corría, 
v a  premiar la heroica acción de Autó- 
Bodrigpex se instruye expediente de ih- 
en latorden civil úebeheflóéncia.
f tn t—Por flp qPóAéAó̂  supri- 
IP» enterramiéntoV en zanjas en el
" « o d e S á a g p .  _  ^
boy diebai 'ianumactones tendrán 
Ban Ráfael.'^"
__ . ■f3p«*b.-HEn 1» PeecAderiá hueVa
pÓnó anoche un dlsjgiro.
El autor, como siempre, fio fué habido.
B k p « d lé n f® ’.—Pára su iñfórmé ha 
pasado á la Jefaturá de Obráa publicas -él 
expediente instruido con motivo de la al­
madraba que 86 piensa establecer en las
playas dé la Gala del Moral.
B n f a r m a .—Se encuentra enferma con 
un ataque grippal la señorita Mola Ramí­
rez, hija del jefe de Bomberos, don Joaquín 
Ramírez.
Deseamos rápido alivio á la  paciente.
C á m a r a  a g r i e o l a .—Ea la nócbe qé 
mañana célebrará sesión la Cámara agrí­
cola.
T ran V riaa .— En la presente semana 
quedará restablecida la circulación de tran­
vías entre el Boquete del Muelle y la Plaza 
de Rie|;o, pues está al terminar en dicho 
trozo ercainbíó/áé ráiléé'.,
J t l  a x t r a r t ib r o .— Para sufrir una 
operación quirúrgica en breve marchará á 
París el señor Souvirón, dueño de lá far­
macia establecida en la calle de Granada.
B n tl« rro .-rE n tre  lás numerósas per- 
sofias que acompañaron al cementerio, de 
San Miguel el cadáver del que fué nuestro 
ioolvidable amigo y correligionario, don 
Diego Ramírez-V Blanco, vimos á las si- 
gaiente|i:
D  ̂ Juan Jiméuez Gerdán, dón Rafael 
RaÍz,.doh Antonio Jiméuez Gerdán, don 
José Autúuez, don Antonio Robles Ramí­
rez, don Francisco, Gano Luna, dón Miguel 
Arias Sánchez, don Éaxique Yegá Salme­
rón, don José Tuderini Ralomb, don Jtdio 
Gintora Bernabeu, don RicudO Garcfa To 
rregrósa, don Antón, y don Manuel García 
Jiménez, don Ricardo uallardo GalerOj don 
Rafael Tuderini García, don Pedro Gonzá- 
léz, don Antonio Bootélló y don Rafaé 
Aguilas.
D.CádidoFontseré, don Antouio Crovet- 
to Recio,.don Pedro Gómez Ghaix, doú José 
Pbnce de León y Correa, don Luis Ponce de 
Lébñ, don Enrique Gáracoj^SaliÚás, don 
Férhando Rivas.Afiáb'TBÓn José Campos, 
doK José Serójíj:'^!! jxiah Sf lis, don José 
CalVo^S^óa, don EmUio,.don Mácuel y don 
hSááciscÓ Ortega, don Antonio Elena Ra­
bió, don Rafael Ruiz don José Marín y otros 
cuyos nombres hó recordamos 
GompÓnlan el duelo los Sres. don Fran- 
ciséo Návarto Ramirez,8obrino del difunto, 
don Juan Doblés y don Antonio Garéia 
González, .
ñeecanse en paz.
P « tle l6 n .-^ P a ra  el abogado D. Edúar- 
do Gastañer ha sido pedida la máno dé la 
sefioritá Juiié GóUardó Meddozá^
B s f á h b  cl!»m oatrÉtÍv:o. —En la clí­
nica dental dq.^iaJiéheñcencia municipaL 
establecida en ,1a calle de Siete Revueltaii 
núméró l,8e bian practicado 397 euráclpnes 
y operaciones durante el mes -de Máráo, y 
88G? curaciones y operaciones duranie el 
mes de: A b r i l . . . -..a,, - - ,
ú ris j* .—En el tren rápido Ifegaroh 
anoche á las once y quince, procedéútes ide 
Madrid, Isviuda éi bija de > don Manbel Lo- 
ringy don-Antonio Seguí, y da Móntilla 
don Pedro Gómez Ghaix.
Por la m&fiáua babíáii marchado á la 
Corte eh el mismo tren don Pedro Bentá- 
bol y familia*, ej joven se%óX.̂ L̂̂  ̂ y un 
hijo de Xím^éz Pastor, qué





DI B U J o s  A RTÍSTI O Q t 
F m S O áO B  B Ó O K Ó M lO O li
Losetas de relieve de vartoe e^ÓSí’ 
fMirá sócalos y deítorádos.
' # M # á a U M .d é ''O rb -  
^ i to r a s .—Biodwos desmontables: 
—'f i e r o s  y toda oíase de eomprt' 
sM ^doeém ^A o.
■ que la calidad
th h f  dé esid caéd 'ds iámijcH
rai^ y  na Uene cefô ékiáieia.
( f r An q ü Í l Ó )
(Balsáfiiicas CreoBótal)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo proptp .on gran, allvlp: 
y evitan al enfermo los trastornos'á qüe;idá iW 
gar una tos/petofiáz y yiplenmVPrt f̂lMndole; 
descansar durante la noche. .Cuntinuándo su üap 
se logra una «curación radical».
precio: UJIA pesefe celó
Farmacia y tíroguería dé FRÁNQÜÉÉ© -
Fuerte del Mer.—MAl.AQA
MADERAS
leerÉtorio: A l^eda  Principal, núm. 18 
I ÍBBpórtadc»e& dé maderas dÚl Norte de 
Roropai, de América y del país.
)Fábríca de aserrar maderas, calle Doctor 
Wwife (antes Cuarteles), 46.
C a f é  y  : H e s t a u r a n t
■ . J O S É
piará de la Constitución.—MAlÁGA.
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde,—De tres pesetas sil adelante á 
todas horas.—A diário, Máéarrones á la 
líapqlítana.—Variación en el piatü del díá~ 
—Vin'ps de las mejores marcas'conócidíié y 
primitivo solera dé MóntiÜa.V—ÁguaídiímT 
tes de Rute, Cásaíla y Yunqiie^.
Entrada pm eálle de San Tetímo (patio de
la p a r r a ^ ^ ^ ^ ^  á
©ili/protiacii
R«l^ai>toí'.—En ló Gasa munieipal de 
OUas se halla al púl?lIco,,para oir reclama­
ciones, el répárto dééóhBUntos.r
R o rtoU síeá .—'Por hurtar *9 kilos de 
hortálizas eú las hnerta¥ de sus eonv'ecinos 
Juan Máyórga Raáirexy Ftañélsco POnce 
Banderé, ba'sidé detenidó eú Gasárabohéla, 
Antonio Florido Banderá.
de Málaga, expenderlo i4 o i signieniei PRHOlOSi 
1 ar. de Taldepefia tinto legítimo. Ptas. 6 -  1 ar. de Valdepeffa Blanooi
llfidi. id: id. “ d. , » 8 .-
ll4Íd. ld« Idi id. . » 1.50
Dn litro Taldepefia tinto legítiitio. Ptas 0.45 
ffóléIÍá do3í4 deUtro . . . . . * 0.80
Mi útismo vino para tránsito desde una .arroba en adelante á ptai^
Mío o i n á á r  l a s  a a llm B a n  J a »  d «  O to s , t  ,  ̂ .
Mota.—Be gráantiza la pureza de estos vinoi j  el dueño de estéf estib lee im jw la ti^  
nará el valor aeSO péiétáiatqtodetiaditre oon'eertifloado de análisis expedido por 
elLaboratertó Mauiofpal que el vino contiene materias ajenas al produeto de la uva.
Pára; comodidad dél público hay nga suoúfsaf del ntá-no dtieñ > en ,óslfe .
O a J a  M u n i e i p a l
Opeil^ones efeetuadrá por la misma el 
diaSOr
INGRESÓB PéaetáB
Existencia anterior . . . 
Cementerios. . . . . . 
Matadero. . , . . . .
Mercados.
Leña proéedente de derribos. 
Bicicletas. . . . . . .
Vigilancia. . . . * • .
Alcantarillas. . . . .  .
Ganalonee. . . . . .  .











irotal.".. . / / .  
f  PAGñS 
Jornales dé huecoS * » • 
d. de pelpadó, . . , 
Ídem de toldos i  . *  . 
Idem de espectácnlos . . 
Idem de cábrál., , . / . 
idém de biciéiê ^̂  ̂ . . 
ídém/dé vihíjaÚcia.'
2^.824,09
'B|aÍé̂ &lé|̂ Ag''/ob,̂ ^̂  .
Una coppéns%cion¿ • • • 
Administrador Mercado . - . . 
Solaégui (prorrata Abril); . . 
Mefiicinás/para pobres. . . . 
Grnám|ÚtÓs'capiIla|^ceméntV^ 
Sbcorrol'á domicilio . . . . 
|dem. á tránssdntes, . . .
Totiri,;. . . . . 



















28;824,69Iguál ’ á ' . . . .
i  qnóÁliólendeñ'lói ingresos. 
EiD||iÓBitáhie toañicipali LiílÁ da Jíqééá.
Delégáción de Hácienda
Pór diWsossoneeptos b rá  ingresádoboy 
en está'Tesoreiíá de Hacienda 127:172,96 
pesetit
' A virtud de lo dispuesto por la Ordéúá- 
ción déVagos del Ministerio de Hacienda 
los perceptoréStile cla*®S JPé q^^ Ue*; 
jqen consignado el abonó de sus haberes eú 
esta Tesórerlá, pueden presentorsé áperef-" 
bir los correspondientes al mes de Abril úl. 
timó, de once dé la mañana. á dos de la 
tarde; en' las fechas y- por el órden si­
guiente:
Día ;1.® dé Mayó:—Rémnúérátórlbs; ói-
clautradoS; Móútéóio clvü; jubiladÓs y cé̂  
santéS.. ,, ,
' Dirá S yÁ'^MontéplomíiUtar,.
: Dia b.-rTrlOetirados de Güeña y Marina.
' Dirá 7 y "-.Nómina en general;
Las retenciones serán satisfechas én lós 
días ,9 y 10 de Mayo, ingresándose en la 
Gajá-de depósitos las sumás que en el cita­
do plazo núf aeran retiradas.
Don Hdaáfdo Diea, dúeüo de este astablesimiento, en sombináoión de j 
ooséehero de vinos tintoi de Valdepéfirá, han acordado, para darlos i  conofó*' alpno"*®
• •
ses pasivas há dispuesto se vériñqnén en - 
la próxima semana y horas désignadás al 
efecto, los pagos qne á cóntinnación se ex-' 
presan, y que se entreguen los valores si-
guientés: ‘
Días l.« a l6 de Mayo.—Pagos de; eródi- 
tos de Ultramar, reconocidos por los Minis­
terios de la ,Guená, Marina y Dirección ge- : 
oeral de la Deuda y clasés pasivas, facturas i 
corrientes basta el núm. 6.900. ¡
Idem de carpetas de conversión de títu­
los de la Deuda exterior al 4 por 100 en ; 
otifásÚéiguairenta déla Deuda interior; j 
co^ áj^eglo á la ley y real decreto de 1/ dé 
Mayo y 9 de Agosto de 1898;resífeetivam6ii« 
te;iiráta el númeifó 32.263.'
Idem de titulos de la Deuda públicá exte­
rior presentados para la agregación de sus 
respectivas hojas de cupones, con arreglo á 
la real orden de 18 de Agosto de 1898, has­
ta el número 8.045
Idem de residuos procedentes de la cón- 
ver8tonj[e ía!if Peúdas coloniales y amorJÚ- 
zable;.dél 4 pór.lQQ; con arreglo á la ley de 
27 dé Marzo de 1900, hasta -el- número 
Éi6Í., ‘
Idem de cárpelas dé conversión de resi­
duos de la. Pendía déí 4 por 100 interior, 
*áltaj.|l núiúévó9.64Ó.
láeÉ de erápetás próvisionalea de lá Dea- 
la^ín^rlizrále ál 6 por ,100 presentadas al 
éañjepor sai títuiós definitivos, con arre­
glo á la real ordétt de 2 dq M.ayo . de 1900* 
hasta el número/ll.lOl. , ;í, V , ,
Idem detitnlos driÁpor 100, pinisión de 
31 de Julio de 1900, por canje de carpetas 
provisionales dé. igual renta; con arreglo á 
laileal orden dé Í4 de Octubre de t 1901, 
haéta el número 8.631. ■ > . (
Entrega' de titulos del. 4 por 100 interior, 
émisióú dél/ 31 dé Julio de 1900, por reno 
yá0’ióú ‘'dé ÓtrOs de igual renta dejás emi- ' 
siónés^é 1,892, 1898 y 1899,‘factúras nú- ; 
m ^,Íál'13 .734:"' ■ C / ,  [
. Día 4.—Pago dé créditos dé Últramaif; | 
facturas corrrieatei|;hasta el núm*-'ró 6.900. / 
Día 6.—Pagó, dé créditos de Ultrámai; 
feetráas borrlentéi/hásta el húmérO 6.900.T  ̂
Idém de AccíOúés de obras públicas y i  
éáfiféteráW'de trélúta y cuatro millonea de I 
léétés deX.,‘iBeme8̂  ̂ corriente y ' anteriores* | 
y de ciúcúéúta y ciúeo y veinte millones de j 
IQS; veócimieutos de Agosto y Octubre úl- | 
timos;,facturee preseutadas y corrientes. |  
Idem deinteréses de incripciones del se  ̂ f  
meeti’é dé'L* de Júllo de 1883 y anteriores. :  
Idem ;de carpetas de intereses de toda 
cláse de Deudas del éemestre de 1883y ,an- é 
te)tióifé8 (e;Z/é®pto Obras publicas, -carrete- 1 
i^as é iúcerípcioués)]; atrasosds-L*’ de Jur* \ 
Ro de 1874 y aúteriorrá 7 reembolso de ti- | 
tulosúel 2 por 100 amortizádes " en todós i 
lo s; sorteos; facturás préséntadas y co- ;i 
rriéntes,' . |
; 'Ettixeiga db títulos del 4 por fOO.  ̂ , |
Lás'fádtj^as existentes éú'G^a poy coú- 
yeraibú 4̂ 11/3 Pév loo, ferróca^rrlles, ins- 
crlppiónéá$y residuos de 3 y 4  por 1()0 in- / 
teriqvy exterior.  ̂ . • |
Entrega de valores depositados eiá aréó<|i 
de tres llaves, procedentes^ de creaeioneV:' 1;
M ó m b r á ia l te o
Por real órden de 28 de , Abril ha sido
nombrado oficial de /Sala > interinoíde est» 
Aúdieltoiá' el señor' dón’Salvador-^ Aguilar 
tíártía* dejando pin'efecto ló dispuesto; 
ípÓr^ Júnla de QobleInO pira que ejercie­
ra  eBaiaterinidadeí aeñor don. Diego Gta- 
verb del Aguila, que lleva diez y ochó años 
de eecribteute y cuya laboriosidad y com- 
p^enténcia son justos títulos para desempe­
ñar el citado cargo.
B l « te a ta d o  á  M r. C le rn ia la
Pára el día 10 del presente éstá señalada 
ia vista pbr|homicidio frustrado del Inge- 
niei'ó don Antonio Qermain; contra Juan 
Sánchez Martín.
El ministerio fiscal solicita provisional­
mente para el acusado la pena de 12 «ños 
y un dia de reclusión temporal.
La defensa está á cargo de don José 
Murciano Moreno.
 ̂ T l s l t a  de  p e n a d o s
Conforme previene J a  ley boy sé ha ve- 
rifleado* la risita de^peúadós áilós eáistén- 
I tes en este léórreccionai.
Asistieron al acto el prépidente interino 
de la Audieúciá, señor don Rafael,, Grácta 
Vázquez, el> magistrado don* Luís María dé 
Gaez»;SÍ abogaao fiscal don Mariano Alcón 
y él sécrétáriiof déé José Márquez Latoénto:
u : GItaiéloajáú
- ElTuéz ’̂ dé la Metoéd eita<: á  Francisca 
GuérráEspÚña';^  ̂ - *
ehez.' ' '  .
In- «
] l e  M a r i n a
Hoy se bau celebrado eu esta Coman­
dancia lo« exámenes de patronos de 
batiéndose presentado ipara tufririos, dóá 
individubs. , ; \-
—Ha marchado á Cádiz el inspector de 
la Sociedad Salvamento dé Naúfragos don 
iparjoLagúna»/.,, ,,,
TRILLO
AVENTADORAM^CRIVAS -  ARADOS 
PrtIN SA S-PIED R A ^ aOLINO
M ontaut v ftarcíay




(Bonversiones, renóvacionea y canjes
Lá Tesorería Central ha remitido res­
guardo á don Manuel Garéia por S.lOOps- 
setrá.
Lá Testiéría ba. recibido ¡de e ste , Inter- 
véncióú; loa expeiái^ates de. %prémió poy 
multas coútra doña Antonia, Penal, domVi­
cente García y otros.
La Dirección General de la Deuda y ela-
Sé ha Ú^licado la lista Rsfipitiyó.de jó s ' 
ákpúrai0:rá'/admitidos á ÓpQsÍél4lli< 9®̂  ÚÓ . 
aóú ./.fúaéióúariÓ8|U(^e8te Ministerio de Ha- 
qieuda, aérándiéúdó él total de aspirantes á 





J ^ ií l^ e n c ^
T.£anqiállldadl
Despifés del trabajo dé estos diás ev# 
jusío qué'llegaran algonas horas de des- 
qansp.
Hóy óo seRaó celebrado juicios, y al bu­
llicioso aspqcto que preéentarán ayer las
salase de .nafiátxo>pálacio¡„ de justicia ha au- 
cedido lá mas absoluta tranquilidad;
. Mañana tampoco habrá vistas, con moti­
vo de la fiesta nacional del 2 de Mayo.
cú tofibs j  adnltoá^éitráll^ 
^miento; toáfes’’dÍiiitiÓBéá,'^ 
úlcera del esfómige, ácc- 
días, inapetenolá, elorosii 
con dispepsia j  demás ce- 
fermedadM del ástóma|é é , 
/intestinos, se córaú, suBOtie''
. tengan 80 años de antipws» 
dad, con si
BLIIIB EMOliCU





i i e e t e .—Lóá guardias civiles Eurir 
Cata /Garrasco y .Rafael Sánchez Gapa- 
han rescatadó eú esta capital un bú- 
l en la noche del 29 de Febrerb últi 
llobaron al veciúo de Vélez Málaga, 
IVillalúbos Narváez. 
p m a á u r a e .— Prestando servicio 
piáqoina núm. 164 el fogonero de los 
riles andaluces, Felipe Linares Al- 
tocasionóse una quemadura^ de ! . 
||Ú los dedos pulgar, índice y medio 
, j  mano derecha. ' ■
v^^-médico dé la compañía, dón Joaq^íu 
Perea, practicóle lá primera cura, 
d e  a o e o r r d .—En ía deí dis- 
tio de la Merced fueron curados:
Joan Peralta Burgos, de una herida con 
en la región parierál izquierda, 
/áútonio Fortes Lozano» de herida pun- 
. ̂  en el muslo izquierdo.
 ̂Francisco Ruiz López, herida en el pa- 
êtal izquierdo.
-rátonio Montilla Aguilera, herida en la 
“ite.
. tía del difitrito de Sto» Domingo: 
•Antonio Guijarro Postigo, de úna herida 
‘̂ ,él pie izquierdo, por accidente dél ^aha- 
^/j^^andpengróve estado al Mospifei ei-
tn ^ e ld n  .^le m o n a m e n to e .—En
Hpácho del Gobernador serennió ayer 
Inmisión provincial de monumentos, 
^eho orgaalsmo se ocupó de las excur- 
neeesarias para examinar los rei^o
EL CONDE DE LAVERNIí; BL CONDE DE LAVEENIB Í68
ráefuiieíó la.r^A yerjal mediodía Aejó 
?fé éáÍBtir.S la ávaúzada edad de 89 añbsjá 
respetable sefioré d®^  ̂Rosalía Gómez Saú- 
éfio» viuda 4é Sóió» hermana ds los inolvi- 
dábles'malagaéñós dón Pedro y don Vi­
cente Gómez Sancho que tantos servicios 
prestaron en su tiepipo A eáta< ciudad«Vi 
<e La fluaicia gozab,a^de generales simpatías 
pór #u8 Yirtudés,.-siendo su muerte muy 
sentida entre cuantos lá,trataron.
Al fSepélio, que tuyo lugar ó las dos dé la 
tarde de hoy.asisüéron don Lorenzo Sando- 
val» doú plácido y don Enrique Gómez de 
Cádiz, don Rodiigb| Jillan, don Luis Ga- 
márgo, don Pedro Gómez Chais, do¿ Ra­
fael Zalabardo, don Rudolfo Fromke; dón 
Garlos Sureda Bozo, don Rafaél Gómez 
Brayley* don Justo y don Ignacio Sandoéal 
don Feliciano de lá« Heras, don Adolfo 
Schúeider, don Amaro Daatte, don Félix 
Rubio, don Placido.Gómez de Ctolz y Gó­
mez, don Manuel Márquez, don Luis M 
Janer y otros machos. -
Unida ía redacción de Ea Popxjlah á pa­
rientes muy allegados de,la finada, excusa­
mos manifestar cuánto y cuan de veras 
sentimos está nueva desgracia qüe les ago 
bia. • , .
J O S ^  l l Í k p G l l Í t Í 0 ] * Í
M É B lC f ^ lR U J A N O
Especialista; en enfermedades delatma- 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó* 
mago.—Consulta de 12 á 3.
CALLE SANTA 1|ARI^^, 17 y 19, pyal. 
Honorarioi óonvénóionalés.
qües. U n convento, el de S añ  :Ghislan por ejemplo, tam po­
co os desagradaría. ' . . - ' . ,,
. , —E s cierto, querido abóte, pienso ir á  San Ghislan.
¿jPaf a  ,con |;em píár,te
¡eé^tiin hóirmpsbH n.yeces; contepaplar u n a  pared! 
icuÚn elocuentes son la s  piedrasí {cuántas ternezas miir?*
. iqiura el alelí que por-ellas sé .enc^an ia! vos, Jazpifn, 
la  yerba que Allí crece, 4as i)iódraú idq sus.paréd'es quizás 
sean m udas, ciegas é insensibles; m ás yó sé que oyen cada 
uno  de nais suspiros, que m e n^iran como yo las m iro. Lo 
qUe’̂ yo m urinúraré  ju n to  a  íá  cerca, la encarnada flor lo re ­
petirá  a l lado opuesto balanceándqse hácia el in terior del 
ebnvénto, Y s f  o lla  áciertá  á  pa sa l p é r  él j á r d ín . c u a n ^
"’^^piT uibpfdbenrecdnvehciones? 'jn o  éé h a
]&e encuéntre yO allí; joh! no ha.y^^tonce8 en’ la páred pié- 
jdíra ni ílor ̂ e  nó mo; enT^é ibár/iraávés períümes para
áriuúciarm e la proxim idád de la  ii|iijer quérídá:
-T-Vaj'a, pues.—contestó Jazmíii^lBOn afectuosa sónrisá; 
’ittp o n ^ m o sq itó 'é l  m arqués no cónsérva yareñeOr, y ique 
^eéta noche n o s  hallarem os libres. Me retracto, serán  doce 
horas.
E l ídenSájefo penetró  en  la  tienda, llevando el fnismo 
paRel qué le entregara GefárdO. Debajo de lá  lacónica li­
nea ,,hab ía  escrito Louvois con m ás faconismo atib;
encolerizado^,  ̂ , ,
—No, señor abate.
‘ —Gfaciáá,—ídijo G erardo despfdJéndo al enriado.
I O tra vez tendió o l  silencio sobré íá  t ie n d a 'su s ’ alás de
piorno. _ . ,
Jazmín no sabía cómólitifaer él. pénsámientG del jóven 
jfuera del fatal torbellino en qué le veía agitarse. _
. -—i^u é .h n y  q u e  baCer7—dijo por ñn,-^puciencia, y* lue­
go, por quien Soy, tomaremOú nuestro  partido. - ^
,.:^^Paciencia,-7exéláin47^r^^ dorivóz’fráñquílá, mién^ 
.tra s  que súa juanctés lom aban un  viyOl PjjlOiíEncarnado jf 
/.que BUS oJós sé inyectaban d e  sángre y ̂ ^é fpéjgo;—párécei 
me, ábate, que com prendéis m uy'm al lá  situación en  que 
^m eencuen troy  voy áex p iicáf osla. ' ¡
"./ A quella calm a asustó  4 Jazm ín úiucbo .m ás que u n a  ex- 
^plosión de lam entos y dé'ín juríás. 
p- T ranquiU záos,, querido  cpnd,e^—dijo; os escucho y  o8 
,*cqmprendo. , , ‘ ¿
Si es así, conocei;éis como yoda pérfídja y,la maldad de 
,iese hombre; sabéis cómo yp^ue elpitio no puede, durar 
más allá de seis días, esto suponiendo én los sitiados 'toda 
la buena suerte posible, y me encuentro preso por ocho
•«OCHOVÓIAS.»
días; es decir, que la piaza será toniáda sin mí, y q^p solo 
yo qüiz s 'en éste inmenso ejército dejaré dé tener parte
Gerardo abrió extremadamente los ojos como si se ne  ̂
gara d efeerdó qué los mismos le habían dicho, como sí 
fequellas dos terribles palabras le hubiesen parecido harto 
enormes pára ser/léidás^por üná mirada ordinaria.
—¡Ocho díasl—exclamó con espanto.
Jazmín cogió el pápel que se había deslizado de entre 
los dedos de Gerardo; y murmuró:
—{Ochó diast... así dice. ^
Ambos amigos guardaron por algunos mbihentoá un 
mortal silencio; jGeraido tomó otra vez él papel, y de nue­
vo se estrelló contra aquel frágü intérprete deun odio de 
bronce y de granito.
—rSí,-^repitió por ñn, así dice, así está escrito; por él 
mismo, ¿no es verdad?—preguntó el mensajero que habla» 
ba con los éentinelas: ’
—Sí, mi teniente.
-p¿Y qué ha dicho?—preguntó el sbate.
—Nada; mandó-solo que preparasen los caballos para 
esta noche.
en la.rictoría. ¿Lo entendéis áhora. Jazmín?
T;p0co á bc^o críspáróñse sus puños, apretáronse sus 
diqntés, eXttaviárpusé sus ójoé. ‘ ' -
■*;-{Por compasión, ámiko mítíl...—mutmaró iél ábate. ;
/ -rUe áqüIresultará,—co^tin/uó el'jóven con Violencia, 
que reportaré de esta Campaña una n o ^  ' de infamia; qde
fir»VI'iaAÍ*«1ínéi)Á<Kabí<1<ü ñ miiArfn |d
efecto un pobre soidadol
—{Ab!... {buÓBa! "  . ‘ *
—{Sí, Jazmín, síl^añadió Gerardo golpeando con fuér­
zala mesa con su puño cerrado.—{AI {miserable' Louvois! 
cotinuando en querer hácermé matar; se librabá de mí, pe­
ro me colmaba de gloria. Lós hombres de mí raza muerén 
siempre con honor, y Louvois ha querido disputarme el 
' que habría adquirido sucumbiendo. {Nol ha encontrado 
medio para hacerme morir á fuego lento, sin ruido, entre 
una óbsciuldadinfainanté. No se atreve á darme! un vene- 

















I cuatro. PQ.QÍtivoft |rer '
-B a  las doir'édlcipiiés, mai iiueas 2 5  e é n  
les. nodrizas,
Ít d S '  «ü m étiaa iiffttif, InduRtriilei; Fkra fiüprewoi námi>ra> na? Heripuioi  ̂ B|r> 
peaialidád fotogratíf doa.
- ib ib L ¿ T iS t ‘‘-'®  OOMde'de Monteeristo „lo. «.i ¡ jjjŝ arsst so
«arsfen-i;; "sj.̂ Toáf ̂
dichas obraf, el enona- ■ -^--= f ■ 
det-nador participa á loa |«QMFRA y,.yehta dé 
anacriptorel qpe por2Q| I  V imáquinafiadsaday 
pf ntipioR encnfpqrpa f l  i \ l  ‘todaélase de méta- 
jtoino . da las inepciiolt4 |  Íes- Kepáraciones-^ 
das novelas.
ilARNBOERlA de Jto* 
1 '  lores Honge, Fiar» 
y  AlhóncUM, 14. ppr- 
^  noN do Vaoá, Teme» 
re y Filete. Péaó cabáL v.
HBANIBTERIA. - Zám-
14 brána y l)oblali.Agn|i- 
i j t i n  Parejo, 6.-Sc oons- 
trqyen tpdá clase de 
mneblea de lujo»
íláBRIO A  dp normas;, 
.M.Yentañ alpórma'^yóry' 
1  menor. Be hacéñ á la ' 
7; medida. 8te V ende 
l ^ á .  Pozos Dnloea, 81.
ShRANOlsb^
'Iqriit, profesor de guita- 
1  rra. Dá leócionea del 
■: génem andalnz. Tri> 
nida^6A
| y |  < AdixMpi inaB per- 
i l l  féota ¡w^toda. No se 
, éattiVóspBftvendeon ’J 
La LUtveJ|Ítte Larioa. '
^ O A B tf^ l^ in  60 ptas. 
I I  áé véiplbfonógra^ 
i f  bxli «mipletamente 
< T . ; ttaeyq|p*En eataN''- 
ofleinaa in ^ ^ ^ rá m
PIANO
j |  Bé vende uno barato 
ipor necesitar «ompós 
tura. Victoria, 80, piso 2®
CE DESEA ,
lloom nrar nna' caja de 
y ' oaudalea., — Inforniar. 
IbákVPózósDbloés,'44.
T1ABR10A de Onrtidóp 
M de José Garrido.— 
1 7i; Especialidad eq la^ > 
^  ’ ñas, zaleas'y pleléi. 
Flores García ñuqi. 1..
T  GntjérreiÉ DTáa, Plaza 
: 1 dé la Victoria, 27— 
II»  Zincografías, foto- 
TT' jurabadoa, Antoti- 
ld«k Pr.dnwtíb?ai!. «to.
l^ A P É L ^ ik  éuvblver. 
1# 'Be ve'!^; A tres' pe-'’ 
I  * setas p n rro b a  en 
la i Alpdnistraciófn 
d é Jb R Q ^ á R .
Ealqnilkn algnnáé ha- 
iMbitaoiones smuebla-
ción informarán, ,. : . ,'
i





M v a r i
en calle^ ndfh. 9.
cójb liUján (antMlFds'T̂  ̂
' oadovés)n.91 ̂ piaap.9̂  a'




















jos. ?* ílf 'ien.depó" 
idóé.
iERNERA,yáéa>flle- 
; tes. Garneées^a de 
Dolores,Mongo, pía- 
?  ̂ za Albóndiga n.® líl. 
í. Bé gáHntiza’él peso.
IA1 „  £ApAl relio,r. .
¿AdmwstaM
DESCONFIAD Di LAS IMtTAOION P E D I O  S Í ’E M P R E Ddn; Ébriq[^ 7 Boset, Médico de guardia de lâ Uao&iílicafro del Disírito de Palacio. '  . o
Ij.íf
■'1
i R p a n t i l 'x i »  l l g a a ' - f l l  r i o M i
Quc jlie empleado el wep^l^dp fe 
ÁXj G 'g Á T  A C O L  en la práicticá ihfí 
pijtén^dp notables, purac^onés en todos^los casos en*que 
asi cómo el quOí sjnsciibp Ip ba utilizado para sí en un brj 
en que viene padeciendo luice latfgo.üempo y ba bailado r
'^^T^para «iáe^pw ^ conjtíir^ l r ¿ *  éV presen^en  Manw'46l8?b, . , . ■
B n p é a i t o  O e n t f i 4 ;  L f t l ? p , i r f t t b y i p ^ Q n ^ í o o  F i ^ i » a o é t t t ijQQ d i
INtERfeSANTE ÁL PÚBLICO
t̂ '4 ü L S K  ¿fe
Bnla Qarnicería, oalie dp Olranadá 871 donde está la bando' 
ra  ̂ biáncia y" enoaréada, sé expébdén ¿arnea d< 
jreoioi:'' ■
oon'bueso los 9SCt graxnoi^ ppietaf^
e vaca d ios si'V
“  ^
r< Idem idfni el kilo, biloein.
Idéni
Las carnea ó^é'^ié’éi^ébden en este establéóltnieiito sbat re* 
conooidtdi |k>n Ion ül.eteriDário| dqb Exorno. Aynntamiento. 
Be garantiza el peso y calidád. Nq, plyidar laa sebai, ^b d e  
blanca liencarimaa. , ^  i .
.I^ bV ^ h  . Bi
-itAiyLeá.
1 1 fililí ariif »"•*/« .11—wwa
e s ^ lq ,  bsjftdgra j^e^^a paf
DEPOSFfO DE
' M i d i p A u I i e J i
de laa mis/ acireditadáa Mbiitak utgiesaa, 
Romano 8up<^^ V" v ' i' ", ' . járrpj
1 ^ 1 ^  (negro y «lavo) . . > . »
> extra (blanco) . . , , f  ̂ j»
? • \i
Gal HidriaUái
iqp y bê garn
í.m  ff
im
Si| jwecp de 50 kilos y banrloaa. Deaóíe un aiuo pitppiio# especiales.
j M é R l a J ¿  I ta b lo M H Ü im v ié  Médi'-Ódndm, 1 9 —l lA |a ig a
•»A AftMglAllidb IMHÉM ||n W«H^#|| Í|AA5B YMÍIMI.* /T̂ i V íT'™'.  ̂ />
n r T T O i T O ^  ?R?í3R  qci ■ ... . . ,
S a l c h i c h e i ^  y  A lm a c é n  d e  U ltr a m a r in o s
E lD e b r c ; /  
de todas cli9c$i 
ialo|a8), Rsorf
y Cn(:cdaf Ifp i
y  U L C E R i l C t O N É S  M A L I G N A S
ilN OI*M ADlpN
j é x te r i iB  ea recomendadi^lmo en la tifi^ ífarus y pórrigo), grieitas 
iprroideB (almorraaas),' Limnií (mánifes|t.adone8 IS------V O I---.- j
qne copo bfise dé
v a ir ||:. ^ herpétleas y  ejscro- 
êpra), Sieósis (^eptágra), Pitiriésis (afeécipnes dei enero eabellndo)
íééTacloBesi'erápcibnéé y afectoa’d i  la piel, î n las 
réé '»  ana acción antis óptica'eirérgick y pron4a. 
blídbrimiento T m t a i t t lb n t io  D e b r e n ^ e .  En
n laé S o¿ i¿ a s^ d ii1 í4 i^ n , GrabadLAA^d^ 4 ^ ,  y C a A t^ le a y C a S a g l^ ia ^  IK,
en
pid|ss
i  todasTSsIii^irnnrtidas deia capital y  de laprovineiai ' '
DébHyne externó) 6 peseUs frasco para ei cApeer y úlee^pa ÍP i
ireyne ínteópe, B pesetas fraseo enando se í p i pápeer én laiaatrii, estómago, intesti-
Rbi
ehiebin Ti 
Î Léna de la 
lionganiza
l i L l E L R J N O
podxfn npreeüur pot". ¡os Mbuienlee
Deb hio
no8,étCi'\- t,'..; ' .......................
Los jnnrnliatoB efectos qne patentizan la sin rival acción del ilratamiénte Dé1ire3rné e í  
la cnrMión del Qnnfe  ̂ B c t e n c l t i a  l ĵe l a  i n f e e e i j i b  presentindose lá s'
plefraciienes p^nn Coior Wás natnral, amengiiápdose el estado coiigéstiyb gén.erál, des,> 
prenAénÜqse losiie)iOT8' dañados, modificándose lo3 infartos y desapareciendo'bse maji ojior 
pntrido, típico; do las llagas malignas. C a l m a r  Ib e  d o l o r e s  la e ln a r n te l i  qié  
permiten al énfétrnls doítniir, encontrándose lúcido y alegre sin-los efectos apparíferos de 
la mórfiña y otros'narcóticos qne condnyen por atontarlos. Ai(|Lmq|||tp fa ^ t^ a a , 
pues'tiñe sindplpriti descansando sin narcóticos, eptonpdp el epfermo en sp moral 
ppr la pronta méjoríí espfif’imépt^^a, se almpnta mejor, la nutrición es más.perrecta y él 
anmento dO' fñerzas es visible por momentos. Pneae compararse el canceroso, al efecto 
de nna láiqparp qné agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de nn modo 
rápMo. , > ,
^ tp p  efectos' qne pnedeñ apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
I T i  " ■ “  ■
TDNIO
NUT
, » A ! » w »(í. . sS iWw w  “ A "».»
» •lO ĵáébsulí», Jdfaofiilapoa
mc(>«ÉUB aiji.. •U.mdíiiááantaí b b i añons duMate d  «iDbsrtso r Ó los, j
V.' ié»:)ar ftp'*birtV
libkli áittiiuwA Jk
mnajpŝ smsrniM < amas ■■sji#itaiim ;jftD)'dî AL pjü ía ios Nifftos y ancuxob.
:- F A Í f c M A í e f í A '- í D » ''5> l‘̂
c.r \  ■ _ _
p í d a s e  E É  T O D A S L ^ A B  F A R M A & Á B
iiMhMnSiiasatJí '■/páosk'Ün̂l
|S í lá É ||^ o .E V 'ú á f w Á S  ' I
1 '©Í1 :,Í;.P1̂  á
M I L . p « ® e i r , A s. Éy-L _al gtií. prmcitó p  A P S  á L A S  d©^'S Ai«;p A.UO mejores que ta i del dot -' 
1"*' m is proqw.» radicalmente iqdas las,
ENFÉRpífeu/lDEE ÚRfilARIAS. ;PrimMaao cdá tn e d n i la o  d o  o í 'ó o h ,  
^í^pPjSi^iótV i<S.C!f^V<dc>l&ñ'a, y, .(^a’a p  iC o.ncursio S e  P a - '
r íe ,  1 SG s 'ft'ítaif{flíBicsj, a,nosjde éxito creoonte. Unicas, aprotiadas y,feco- 
n>'<in.M$;38í¡ por ?As4Uaías'Academias de B'aríeelona y MatlVrcar wríaS líbfpó- 
.raciones, ci.eotlficas, y renambradb.a.'vfíídctifios, diaaiámíncí'f t ias' pre«ttr;fe%h¡fl
recooqciend,o venima?!sSQb?e todos, s o s ...................  . ‘
míióiá^lci W  PIZMj PIaía\:e! P i ^
Aaiéíínja^ví^preraiceT! car o<íftco &n«icipaddo^i, valor.
is simjl ês.i-fcFrásco 14 realea.—-Pife 
6 , iBíafcstonk, y prl nffcipaieg oe España'y
§ T“ó.iid,''Efir;iáíiíií Hm(¿áolpinos.n
5B < ' " ' '  ■' ■- ■■■--' ■ ■■'
m ejores reanltadqs qUe nu
Nota. N inguno de loa espeoffloos ammoladoa non nóinbrea rüábombaiitea. ha' podidó 
leatto SANDALO. • ifv, wv
aiqcibKifimiaia>K̂...<
. N o  |n á a  e n f e i e m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o .
las funoionoe. digestivas sn restablecen en algunos días oon ©1,
del V r a t a i n l e n t o  D e b r e y n e  son snficisntes par» qne sea cbnsiderado como me-
d id .,de l!én tii#¿  .jr% bl'atiy '0 de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy porincnrable, 
jrá qhe las cfnentas operaciones á qne eran sometidos los pacientes, pocais, casi ningnna
e l i x i r  6R E Z
m
vdz'éstirpaban el maf, al cortar los tejidos enfermos, pnes la infección qne circnlaba én la 
¡sangre; hacia cc.nacerval poeq |4empo |a qniufestaiclóu on el u îsipo pnnto operado ó en 
algnpi îde Ips iñmc4i*tos. } -> I
' Consultas gfátis personalmente y pqr carta al p o e t b r  l l l á t e o s  en el G a b i n e t e  
M é d ic o  A i ^ e r l e a b ^ ,  P l ’e f i lx d o a ,  9 8  AiP^^^nadrlit.B ráh centró cúfativo' fá'n- 
daqo énl796y 4óe cnentá en'tn péráónal facnltátivo con esclarecidos especialistas en cada 
' rama de la ciencia'iñSdicá y con los más modérnoé adela'étos de instrumental para la ez- 
fílóración de todas las enfermedades,
G r a n  g a r a n t í a  A la < c la » e  m é d i e á  y  a l  p A b l i e o .e n  g e n e r a l .  Las
bedicacio'ñes qnp,8e-omplean;y reqouqeiidantciq el G a b in e t e »  N é d l e o  A i n e r l e a n o  
P r e e la d o R  9 8 1.° Í l a d r i d , n o  s o n  d e  e o m i» 9 q i|e |d n  ae 'éreta .S tts fórmalas 
baa sido analizarías ppp. el lxiabó|r.fs|;orlo  |? e n t r a l  ^ ' q l b d l e i n a  X e g a l  de
esta corte en 8 de Abril de ISÚb y bftjme^eóidq in|prmesfaYof ableo dé los Sres, MLédleoM 
f o r e a t i^ »  d é l  D i R t m ó  d d i H o iá it ie ib  éñ l 5  de Jnhip y. del mismo L a b o r a :  
t o H o  ffl qn bección médica 
son’pnes Ibé Vxtamientps r'eci;
G á b i n é t é  J H éd ie o  A m e r i c a n o ,
i'Ik clase'médica española y al público en géneril la A * c a n t i a  d e  l o a  in f o r p t e q  
e n i l t ld o a * ; o G c la lm e i i t e .  .
m  ̂  Í#v ^ H. a 
......  m w w T m  (H®ta»a«í)
fo rc lg o i
)A iim  JM am ÉbhM M M iiĤ *mmm m
w Gqnipiftil y üsGogiito surtido
Rb Piedia p^bea natonl y avtifieial d« todos tos rradpa áe 
fluasa ^airk todM'ÍM lnda^tídaa,'EsineriÍeS de todoa loa núméros, 
PaRel lija, PovpaziilÉa ^  todos Ida ooíovés, (barniz eapeeial pa- 
davla); Om floo 'ilaMi^a,'pineelea pará dondonMÍ. Ajéoholtá'i
doanatatalizado.
Q  DfCgheiia do Lriya. Marqués do la Paniega núm. 43. (Antes
GompáMii'j.'MéUigáw'' '■■i-'' ’■ '.v i  O ‘
A  l a a  m a d r e a
d o  f a ú l i l l m
, ;Onraoión completa y !radioaÍ  ̂
; de la hernia eú los niiidá pe-' 
íi^eñORilpdr' el proce dimlentpf 
Melafiqa, tan conoiddP íOQtno 
ÍBifleaz en bus refultadoijjsnc aiu OR.
I tónico digestivo. És'iá pr’eparftoión dlg.festi’v 
I tod^ el.mundo. Depósito éd <tbdús ias fariiiaoias. 
. f ■ ' C o lM n /e f 'C .* ,  P a r l o
Y' ; ? i'
H a  m á a  V E L L O  s e la m s u te . ( w i .é l  n w
| > o p n a t l t » F l l S
•n  I«f
t'cu h y *lc««
f á s . ' ^ i S
"WitítjUSk. !OUfi'
Sa« de' lecftttí: 
Í'b«q|t1éa''c»,, ̂ e>»'.
,M~ *»>:•».. vwiw ■•(DW.iw uw aettaRlî -Miiáubúéuk,
r^yicfsU Perrer a C,4, rri«om, i;, ^ntás Mtn aatídlAwleaWlM.
.«■ti *‘25 ,cSnam«s.'^rcmw.--l>«‘vMi«»««Uin« iM!á^^
F f f o Í J e n p . L a z á
iospeoipi d e o r í *  
mora djsjjtî Ó!?*. fa¿}IJt*.|o
Ot : VENTA EN U 8 rARIAOlAN
Ák ppr m a y o r t  S .  LAM  A
tmborotorio Químico' .
M Á L A G A
a,j
^^Casn» d é
Injpsá, con pórtale^ 
patios, calle La Peña 
se alquila para el día 
pesetas mensuáleS. 
WOj «on tnúy solioitl 
Viviendas, y está bien 
. Para más detntlép en 
diireooión dá.iLa Polar», 
Dulces, 28.
Margal;En calle de; Banta 
nüm. 12 y Í4 piso princii 
tristas á palle dé Lbiiob, ~ 
mitén dos 6 'tres para Vit 
familia. ' i/
G b ''tr n a p n É a í
nna tienda de cOmestít 
,el mejor sitip de, la _ 
del Palo. (Galle Ae 4it 
Esta casa eatá áérdfí"
chapina.
aiateina Naíunann, eh 
tq naoi Ea de pie y 
nerae aobre tablero~!
conúp caja.
•- Sp vfmde la r*
pal, Injoaamentév.ctii^^iilúf 
el Dr. GtMerm,^,i(b£^ 
:halla'en' bnén 
Mn eitai AiáttdhkílimEBÍrin- 
íórmartm
m I L  COHDB D B  Í L Á 'm in B
adsolver á los criminales en favor de s^ în^enfciOtí i o |  á ^  
veri lis Á ab^Q ta Á Iip»vW| »?r hácé siíMr?.»
lOs atreveríaisi negarme ía *ab'soAí5«Jn Ü saoiéáeté írueduc  
ló iiltíre!iP s ,. ........ ..he atravesado de una
ardientes mmoA ̂ ^  . , ,
•—iSed cnstiaooT—dno en fin cuando la emoi 
ti6 á sif vóz tacefsé^líf^^^
m i t o h a l , 1 4 f i í f e n S V i a S é á ^ i f » '  V ' ,
\r |A i yo nó s'ói Hdíálíi^e, el último, el mfe
infelji, el ¿ á s  dá^slb'ra Úé tddóéj lú tddá me ábáhdbh^:
que dd hé pdúM^VerléFeñ sérvicid de mi rey sé M  coñ- 
vertidoen hiel, que. hierve,iá'mhii$i|’é^nsdiría'*Ú nM ̂ ^áhéüa 
úna irreM bfe  M  Ihfe^pO t m íaío,
no abandonaré la tierra sítf Tíéber fládo timerté ai rijíaf; 
qüés db fjtítt^oís, ’nd táhtd ííarA sétisfafcér/mí ̂  v^gáhita si 
bjen esta idea acaricia dulcemente mi corazón cdffld plaífía 
fibrár ál iñündo hfe'ttn azoté,’ dé ün íÚÓnstrtid. Y ebn 'ello 
no ofender^ á p|qS;, dqj íirázd sérÚ el ihéti^ménto de 
yjengadza .^  ‘
teniente, acordóse éste de,hue no le había dicho la dura- 
cfófídbisti;'ártésfd:i ^ J  ^
AdnilróE» taqibién de no habeF visto dirá vez i  Iób, guaif- 
diasfráhé^eé y'áldé i|uii¿bs, píd l̂oB cüálé'8 eétábá p]íifrien- 
do tan inicuo castigo; peirb' sú);)Wáó qúé ádúéllos; sdhores 
sé hallarían celebrando î ü triuhfd, y qüe' hias tárdei 
serian én él. ■ * m-
' Eúcérgól püeé, & úho de sus Rubálternos ábe ehtréRhBe 
íji íííihistfo"tiáa'éaíte coaepté'sémas palab ' ‘ *
«¿Guúnto
Y mientra; 
J a z m ín  (áfó V 
'liltín comáaicadó 
de éu cóüifíkqzV
meato una désgracia eteri 
Jazmín, al que ásustabi ■ h^qta el,, noojbre Lou^^oi ,̂
edmeñtaba ea.el jpvep tabijld^pr^Siidq^s, y ambos d t sb- 
’ ’ '  ” ' ) dé la inquietud y á los
( ^ r a ^ O .  I t é l á ^  d e
vos aigO 10 q u e s ^ iq ; m|iB wq̂ as qacqp, y las 
s,as y sin faé^é rebéia.—
curso íne qúédaYlquiéa mqiPíótéJqía?... |pué.,se ba 
del brazo*mjperleqr,dioso,qué i q e ^  vq^?i ^ r
qué nq se .iqqesM m k m  ocasión éá spppem'a?...
La otrft.vez ,m  cu^pq se üalláb4 próximo ájcñqnr- boy mí 
alma ^ tó  prÓ4Í i q i % p p f t e é - S É -  
aa y t4D,i,]bp,(5,aâ  ip rn ^ f  aroiga dé bu ¿a -
posicidn habían llegado al coMo
más negros pepsamieatos, cúía^do, vieroq,volver, traqqui» 
lemeqté al mensajero que éáv|ara> Gerardo al marqbés de 
Louvm , ¿.A  . . ,... ■ ,■* . M /
—Mirad,—dijo Jazmín, el tiempo no puede ser mejOr, y 
ese endiablado de Louvois, que lo ha ob sq r\^ 9, f 4 .9apaz 




O i Ü e l a l
qvdpii sobré láláy de joiiadíeiOéto. 
—Anuncio de eabaata de esparto. 
—Edictos de las aloaldias de Oilas y E^- 
tepona.
-rjdes^ de diversósjozgados.
Ifota de obras ejecutadas por este 
Ayuntamiento.
' ippw . ' P MIISW!!! ....,' j:V"
léíSji  ̂d fl', pa tíb ^ íip .,dre, lap^a^ad^V pjá^^  ^  arrancadme ahora de la deses[ - ,
Jazmín se había levantado miéntéás quq Geî ^T̂ P P^o- 
U^pcia^a cpp, viqjqnípa e%^s^ pal^5^é ®%é4oTfa<6 js por 
jsp p irq s . ■ : ■/ .
ó Ctt^ntem?§9S—Jurad que. pormape^réis tranquilo,
¡am óyil b a s ta ,mijcfeéftp,re d ijo ..
— 4Á  d ó q d e  v g i s t  7 ,
—A  in ten ta r  :Í0  único qu§ puedo  l^ c e r  pqi^j vos, 6b^ este  
m om ento, - r
—¡Ah! 0 8  coniprendo, váis ú  S an  Ghislán,. váis> á  intérne*
—Mi qúérid^ preceptér, i |c a  doblar un número es pre* 
qisq saberlBj y nósotrds ni áun sabemos el nuestro. '* 
—Sér^bdqcehoras,—dijo Jazmín;con quedos yaces 
doce... " ■ 7 ,
, —¡Yeinle .̂  ̂cuatrol en tiempo de guerra, cuando séfpre- 
sentanla^ ocasiones á cada ipjinuto ,̂ cuando cada hora és 
un robo bécbó á la honra do un militar... ])7o; dentéo de 
(^oce.bo^, ql, ponerse el sol, estaré b ^
Jí^a^míjpmpyio ' , i
—¿Tanlb deseáis la libertad que así pitidáíe. erodio del 
ministto y eí placer que vuestros tormentos le caÁéan? 
i ^¡Ohl sí, quiero dar un paseo por el campos HÜide tanto 
tien^Oqyté nq he,visto los árboles, ni la llanurali •
-[§int tenéis otra cosa delante de los ojos! 
llanuras y llanuras, amigo mío. 
iprendoj guBtáisrde lps paisaies variados^ de 
an|águaaeerca8ii déibosquecillos y de testan-
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R e i ^ s t F Q
Inaevipeibn'ea bgebáá ayei: '
■y A - '  ' / JinOáb(^oi:iA''Éntoiiá
Nacimientos: EváiíbtoCé Boibléa Chica,Jo­
sé Llceras Delgado y Mirla AnaelVá Yegs.
Defaociones: José MendÓM GatiéiXéifj¡a** 
liqueta Esteve'Qarcía, bo lees Riyérá Fevi 
ibándéz, Mavíá Pérez Gonzíléz y Manuela 
Pérez Pérez.
Matrímoniqa: Fl'iiÉfJacq Nógnevaa Rnix 
con Lníáa Garbeé Gáyeía y José Rodrigué^. 
Cabrillaáa con Adé^a,Saárez Marini  ̂’ 
ónsoAnD^bilÉNvo nóuiiwdé
Nacimientca: Ana García Cañete.
Defunciones: José Ziiñiga 'Mártínéz, Ma­
ría, García Navarro, Ana Roblei Porrás, 
José Raía Biavé, Luisa Gutiérrez GutiérifeZ, 
Anronio Moreno Benítez, TeVéha Béirocal 
Gutiérrez y.iFtranciaco Caselias, Baézai; ' “
MaWimonioSr'Andrés Soler Caro ‘con An­
tonia Gozaález'^riado.
: i A ^ á p é .  r a  u  A ftá ^ 'á -''  -
N acim i^t»:' Ana Ledesmá Grazález, 
Elena OsunM Bueno, José Martín Mart^i', 
£ncarnación.Dúzmán Garcíá y Antonia Na- 
varíete Gáivezií r .,
/ * : J t ,é e i t e l i
J9n»»0»táa;de 4Sá46 roí
m m
................I 5 2 Í & I .
IMweî lUNrilloadNN en ei|
■ Tapiin9ii¡ r  *
BJlánar y áabrÍQ, pei '̂
anos, peáetáp 39,46;
22 tfer<los, péaó 2.550 
peletat 225¡45. '
Totnl do peso: 7.342 Idléií̂ Ü 
ffotol reeindadoi peaetaNp
C e m e n t i
Reeandáción obtonfón ok'éá'; 
Por inéwnáoíonoSi ptaar
DBI. ntSnTlITO FBQVIUOIAI. " 
Raróme.tro: altara medía, 7Q 
Temperatnra 12,í; .
Idom'máxiiña, ■' 28íOí 
Dirección del rienro,
oaslonÉ*
Estado de la mar, rizadáíVfft',v
' A ' n m m
J k M M M l í i A Ú
Entre amibos: m
-S o y  decidido púlidárto^ 
ni0.
’arnnfwis'itKwiiimsoresoi
' ;^8péka''«H tB A D o|ÍÍiF '':'''
Vapor ^Málaga», de Márselbtj 
. IdemivAácirsOí’, dé Cádiz; '
Idem «Hek!a>, de Savoúk. ’ 
Idem- «Almagro», de Cartagérik; *. 
Laúd «ámérica», de Tórre del Máii 
Idem «San Miguel», de Estepohá;' 
¿^“lúbí^fibleta «Diegnito»; dé Pm 
t n y o T j ^ ' , ' - .A A
IOóbí «Earhíenk’, dé Táúger. '  ̂ ' 
BQQüHk DBBÎ áammÓÉ̂ '̂ 
Vapor «Almagro»; paráLomiSfe^' 
Idém «Budé», para 0 /áisB ■ SíA
Idem «Giéfvana», ímrk^ááa*^^® 
Ideiñ;«M álagai;;piSí(|^¿
V**
—^ o r  qóé razón?
, cntrén, to d |é  lá?^
púede' hactí-ünbpm^ié,, lk f  
iioica que nO/pued'é repetbie fiOX
' ■ _ 
Óperá itaRáál dirigida 
cardo'Yllk'f' ' ' 
t , (BeA(pilé^dé la ^ tá .  Dkl l̂jjí 
Fukcíón para hoy.—«Ei .PrÓl 
ilanásMe éEl dúod^La Áki^iít'
Entradá general de terjum 
^ (El: binliré Á' ytól,60;peseia8 
dbíico.)
A  laa ocho yfmedü^ 
CINEBÍATÓbRAFÓ̂  
Instalado en la calle 
jtinto á lo«<aitokî iiieildOi 
Todas lúa bÓcbeá’̂ îÜj 
desde laaocáoWadéll
Xf. 'Átvnv.
Sebk^
